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GLü TADOR O R ^ N T A L
i de la cfaisíesísims y crigmat 
1 de cc'StUEnbF*!?
Itas a  C A L A TA Y U D ...
Pálleos con 6 snírades, 3 plaS.;
30; G«n*p&i, 15; M«áia, 10.
SUu&á© «a Ife Alameda i® Garlos H®«s (Juaí© ai ?ane® ^
Ssecién conlíana át cinco ds la íará® a áoc® áe la noche.-Hoy Martf* cela
sal y ixlraoráinaño prrgifEma
Los m isterios de Nueva York
Séfíiffio episoíw limUií .S 14oWeS«io *OjtovpvpUodÍotíials<Io'ta vsrm̂ ^̂ ^̂ ^
En'stccÉóñ coaiíana do 5 ds la lardea 
12 de í_a noch®, grandkso éxilo.
LA  P E R L A  D E L  CINEM A
por la sin m al y biüííims sclriz
. FRANGESGA BERTm r
I
de éxito delirante «Tí é t̂ico parecido» ^
dos seríss cada dos di*s'. '
P re fe re n c ia , 0 ‘3 0 .yu.MMK»«a«inagB
arle, Itij s e iakrés.
Ei jnsvss otro gran acontícimienlo* 
«Satacás» (6.® sen® de Lr s vampiros ) 
Por «1 gran costo del programa de hoy 
spn los
Precie*. P]síí?as con 4 sa t r 2 50 píse.; 
Btttacá, 0 40; General, 0 15; M$cia, 0 10.
Htsy Martes 23 á» Mayo 1916
Q  ^  A  iM *=■ ^  c  I O  rsa
Exito sorprendentes deimontimesulemeárama
l a  G A T Á S T I W F E  „  „
CERCA DEL FARO
ACCION V VfcROMA
l a  f a b r i l  m a l a g u e ñ a
iretiiiado con meéRlls de oro enyatlás
______ e Andalucía y de mayo
lüloneí' ÍSp^TtST^^eu'Í^V^e^l^ marca*
J O S E  H ID A LGO  E S P IL D G B A
BUa®  n  a?®r®gí™. móa.lru<..
G é n e r a l ,  0 ‘2 0
lú ir
del di*> en dnlcc*
FABBIGA
EXPOSICION i i MA L A G A  : :  PUERTO. 2
larqués de a mirmoles y mosáico romano i
¡|U“ | Í ¿ ¿ ! gS tÍ S i m
. Elaborado con nata
 ̂^(if^préparan platitos de cbsntilly éol 
tamaño que desean, avisando por la mg-
*^*B*¡zo de Gitano con crema d« nata.
"  • - (Sapeciali-
lia leBióa últimamente celebrada 
- Junta provincial del Csnao elec* 
Luyo extracto publicamos el Sa-
y comentamos brevemente el Do- 
lyo dejando el asunto pendiente^y
’o > ■ n t!__,30«4-rí'n Q.Qb que la Última palabra acerca 
I eicandaloias ilegalidades la 
Audiencia territorial de Granada, 
buso de relieve, ademái' da otros 
íioi,elque han cometido los alcal 
ida Málaga, tanto el actual como
1 anteriores, atribuyendo a sus-se-
tarios'especiales funclonés qué solo 
IxclMivamehte, por ministério la 
pcompeten al secretario de la Cor- 
ación que desempeña el cargo con 
icter cficiíd. -
Su efecto, la ley determina que to­
las certificaelones y documentos 
los Municipios que hayan de dar f
autorizados por el secretario oficial de 
la Corporación, no tienen validez al 
guna.
Yéase, pues, la enormidad cometida 
por la mayoría de los señores vocales 
déla Junta del Censo, al admitir certi- 
ñcacion es  park incluniones y exclusio­
nes en el Censo electoral, que van fir­
madas por un secretario particular del
alcalde, sin facultad alguna para certi-
ficar nada, ni aun la buena conducta, | 
con i)erdón del señor Madoleil, por 
que un certificado dé buena conducta 
es un documento importante para el 
vecino que lo solicita, que debe hacer 
fe y que sólo puede tensrla y ser vali­
do cuándo esté expedido por el sacre - 
tario de la Corporación. ‘
A. ver; el señor Madoleil,que ha sido | 
alcalde, que conoce, sin duda, la Ley
Munidpal,que cite el articulo en que se
imperios en tiempos pasados, habitua­
dos a la discordia. La gravedad de es­
tá sangrienta guerra 68 que el teutón 
la ha provocado para obtener, me'dian* 
te el militarismo prusiano, el dominio 
del mundo.
 ̂ E l diputado socialista -Eduarao 
Teutsh, represéntente de Saverne, en 
Febrero de 1870, pidió eñ el Reichs- 
tag un plebiscito, un llamamiento a la 
i  opinión, antes de incorporar rudamen­
te las provincias Alsacia y Lorena, 
pueblos conscientes de su pasado, y 
de gran cultura. Dijo que si en tiempo 
lejano y relativamente bárbaro, se ha 
transformado, a veces, t i  derecho de
conqüista en derecho efectivo, si toda­
vía hoy se ejerce sobre pueblos igno­
rantes y salvajes, nada semejante pue- 1  ,T «/VltTITITVl
de alegarse en el caso de Alsacia y ALEGRE Y COHFlAüA,,
i áspera Prusla, nación gerrera, \ Vuelve el tinglado de la
desdeña la tolerancia, la simpatía, la | antigua farsa...
conquista moral; domina a Alemania J acinto Bbnavbnte.
anexa territorios de D in a-J '
da Polonia V de Ha sido
«erar, en nadie hemos de confiar nues  ̂
tro bien, nuestra paz, nuestra libertad
en
I Dieu, u ccsiix* I»...., —  . _ ..
la tierra, ya que el bien y la paz y
libertad est'áfi e¿ nosotros, en «uestra^  ̂
manos, en nuestra fuerza espiritual.
F . G onzAlez-Rigabert.
Basaimadas maUorquma». 
dadda asta case )
Pastales da cam a callantes todo al cía. 
• PagUsy Bizcachos. Bgpacísbs pera té, 
(elaboració» diaris.)
l a  i m p e r i a l  — Gasa de moda.
52 . Teléfono, número 2 0
Paitoratiia i t  ta |#<tM
l a  tptf.RA e n j a u l a d a
Nueva,
D E  M ADRID
entera, se anexa terrirorm» «« - - -  | pesadilla, a ojos |
marca, de Austria, da Polonia y de q^e ha amargado por unas s
Francia, y no comprende la resistencia  ̂ muestro espíritu, ya amargado
sentimental y el patriotismo invaria- 
bleíde las naciones vecinas. -
E l espíritu, le es indifarente, y sigue 
con su lema: «Alemania sobre todo». 
La civilización germana es un colosal
antes de ahora, confortándoíe deg>ués, 
animándole, poniendo 
optimismo que
de tantas tristezas, de tantas amargu 
ras.
prscéptue que los secretarios especia- | precioso automátlsmo, pero mq llega,
feVo particulares dcl alcalde puedan ¡ embárgo, a anexionar almas. En 
certificar nada que se reíáciona cou la ;■ Alíácia, éhPólqniaj- en tierra  qane- 
documentaeión que deba. expedí** el | gas, difusa riquezas, no ^quqq^si^u j>s
Ayuntamiento para 
ter legal u oficial.
No podrá citarlos, por que eso, como
efectos d5 ó 2* f  pamütas;'t7n-Ttg^
¡sn ser expedido ; por los secreta-i gjaeftor Ramos Rodríguez^
i de los Ayuntamientos. Testlmo- ¿
¡I literales o de particulares demn 
ádo sesión, certificaciones de todas 
l̂ si, no pueden tener validez legal, 
puede considerárseles como feha* 
jntai, no estando expedidos por el 
[ncionario encargado legalmente de 
¡a misión, en la cual nunca le puede 
ipllrla persona que sólo ejerza el 
irgo particular de secretario especial 
ilalcalde. Una cosa es la secretaría 
ticular o especial del alcalde y otra 
y distinta la secretaría oficial del 
/untamiento.
Los secretarios de las Corporaciones 
Iciales, son, para los efectos de la 
cumentación qile haya- de dar fe, 
molos esorlbanos en los juzgados 
^ la fe judicial, como los notarios 
ira la fe pública.
Así, pues, esas certificaciones y do- 
íument̂  que se presentaron en la 
M/3 del Censo y que éita admitió 
mo buenas, exp'ídidas por la secre- 
lia especial del alcalde, no tienen va- 
legai de ninguna clase. Sólo ácu*
* aum cosa que constituye un escáu- 
íslo, una extralimitación y un delito; 
iUM lo que 83 desprende del hecho es 
w el secretario del Ayuntamiento, 
meionario público con carácter ofi- 
ial y con responsabilidad, no quiere 
iomprometerse certificando lo que no 
ilíne por cierto y no le consta y de ahí 
ilque esas certificaciones para amaños 
lekmchullos electorales no vayan cx- 
píáldas por él, y si por el secretario 
eipmial del alcalde, que no tiene fa • 
cu/tades para certificar nada.
Y no se diga que es por que hay do-
EuiUíntos de más o manos importan- ia, y según ésta los autoriza el secre­
tario de la Corporación o el particular 
alcalde. No; los documentos todos,
Wan de la clase ■ que fueren, siempre 
que hayan de surtir efectos legales y 
teflérseles como fehacientes no pueden 
*«r expedidos más que por el secreta­
do del Ayuntamiento.
¿Se ha visto alguna vez,—por ejem­
plo,-—que de una Notaría salgan docu­
mentos que, por su importancia, como 
íicrituras de compraventa, de Eipote- 
uu, do partición de bieneSj testamen- 
tof, poderes, vayan autorizados por 
*1 notario, y en cambio otros, de mo­
nos importancia, como testimonios, le­
galizaciones, actas,sean expedidos poí 
un oficial de la ín otaría o un escribiente 
o empleado particular del notario?
No; eso ni se ha visto ni puede ver- 
le por que es un absurdo y por la sen- 
cUliiima razón dé que los documentos 
que no vayan autorizados por el 
rio no pueden tsner validez, ni crédito 
ni fe en ninguna parte.
Pues eso, ni más ni menos, ocurre 
non las certificaciones y documentos 
municipales, siempre que hayan de 
surtir efectos legales y considerarse 
como fehacicntei; cuando no vayan
es una práctica  abusiva  y esa práctica 
abusiva no ha debido antes ni ahora, 
haberse tolerado para que surtiera 
efecto en las inclusiones y exclusiones 
del eenso electoral.
En este punto los únicos vocales 
que votaron7'en contra, ateniéndose a 
la lev e interpretando la buena doctri­
na, fueron-loa señores Cabello Roig y 
Gómez Chaix. - ,
Paro tratamos ahora de .poner de 
relieve ante la pública opinión, el abu­
so, la ilegalidad y la extrapmitación 
que cometen los alcaldes de Malaga, 
haciendo que sus seGretarioa especia­
les expidan certificados y domimentos 
cuya autorización es solamente ^  la 
competencia del secretario ^e la Cor
P °p fe sto  y de lo demás ocurrido en 
la Junta del Censo ya entenderá y re­
solverá la superioridad. ^
Por lo pronto,-sepa el alcalde que 
BU secretario especial podra e»crjbir
las cartas, los besalamanos, los volan-
expiídir certificado- 
clase que hayan de
____  rl»«i.d«~do)SliU-
na en la administración de las provin­
cias conquistadas: fusilamientos, ser­
vicios de espías, terror local, son los 
medios que emplean loa prusianos, te 
meroBos de perder su propiedad.
Europa enseña al mundo d jig o r  
irreductible, de las nacionahdadea 
oprimidas. Anexión no es asimilación, 
la violencia es impropia para transfor.-
mar el alma cariñosa da los habitantes 
de las naciones débUcs. E l naoionahs- 
mo. como las religiones, tiene su mar­
tirologio: en él se inspiran nuevas le­
giones invencibles. Las guerras de 
usurpación crean una angustia perdu-, 
rabie.
No$ bailamos en
Otra vez ha vuelto la fiera germáni- 
I ca a tratar de romper los barrotes de 
f su juulaporla cota 304, y otra vez ha 
i  vuelto Francia a darle en los nudillos 
I para que se deje de esos ejercicios mus 
I culares. Que aquellos tiempos felices 
t de Lieja, Namur y Amberes, pasaron
f  a la Historia,para no volver jamás.
i  Sin embargo; todavía andan Por I «sueltos» algunos Moltkes de pacouua,I que anuncian, a tambor batiente, j a  
- próxima caída de Verdun, la toma de 
I  París, el bloqueo de Inglaterra, y el 
I  triunfo definitivo de Alemania. ¡Ya es-
i t á n  frescos! to.
f Para mantener a sus huestes en la les creencias, unos cuantos «técnicas»
, les sostienen el espíritu a fuerza ae 
I gráficos caprichosos. Y , les dicen, que 
I Alemania va iroyendc» poco a poco la |- 
cintura de Verdun. Y , a los |
pacientan, les recuerdan los o49 días i
,  del sitió de. Sebastopol, (sin contar los _ 
I 49 del Diluvio Universal,) y otras epo- 
peyas por el el estilo. Y  todo esto, s a ­
turado por la inagotable ehismograua 
de ese foco de infección que sê  llama 
Agencia Wolff. . , j
Todo, manos decirles la verdad; que 
los alemanes han f*^ a c a sa ^ ^  V er-
nes; que no conseguirán 
graron al principio; y que los 
son hoy invencibles, porque 
taban únicamente con la 
razón, y hoy, disponen, además, de la 
razón de la fuerza. .
¿Pruebas?; al principio de la 
Alemania hacía lo que quena. Hoy ha 
ce lo que puede. Y ,iú ás tarde, .• no 
podrá hacer nada. .
Obedece todo a una ley mexorame,
y contra esa ley no se pueden rete  ar, 
ni los Moltkes de pacotiila, ni los evoca­
dores del sitio de Sebastopol.
R ascacio.
fine
/situado  ̂eá Martirloos)
Hoy MarUs extraosidiasria funciGH.
de 5 fi 7 é« la fgrá®.
Por la noch# sssción
coatí .ma d# 8 a 12
Hstfano da la sin rivil eiali 
an cuatrá actos, de la f .nassísímii 
casa Agalla, tiíalada
LA  D SM É N T E  
D E  L O S  R O B L E S  N EG R O S
Hoy dabüt ea ciña dsi f#y 
áe ia risa CHARLOT, sa 2a psU 
cala ©Ks 2 paítss,_
C H A R LO T, A R B IT R O
PRSCI03 INCREIBLES
B u t a c a ,  1 5  c t s , ;  M e d i a ,  
1 0 ;  G a B c r a l ,  1 0  o t s . ;  
M e d i a ,  5 .
confiada,'en la ciudad riente y corno 
adormida en na
a R O N I G A
ahí!¡Venga de
Allá, en Covadonga, va a celebrarse.]
una Asamblea. Maura y
tes, pero nunca 
nes de ninguna clase que
producir efectos légaks.
Eso dé las inclusiones y 
nes del censo
de algún modo hemos de decirlo Ro 
secretarios especiales de la 
por la sencilla razón de que el secre 
tario del Ayuntamiento no lo P"®^® ° 
no lo quiere hacer, por que no 1® 
ta BU verácidad, o no tiene documen-
d ic h C M e T a T M ^ ^ ^  
de el Sinaí cantábrico. Luego empren 
derán la reconquista de «_^eg
¿Qué reconquista, gárrulos señores 
míos? España es de ustedes; es decm, 
de la ignorancia, de la cobardía, Q 
fanatismo cerril y del ^^5íin?caci- 
conveniencia, del
ques, de la tauromaquia, deda depa^  ̂
Seración. Ustedes, [oh apocalíptico don 
Tuan el del discurso único, en innu 
merables ediciones! ¡oh iluminado don
S h a  saríojo y negro; color de deso 
lación y de sangre—, pn un sueño que.
S i  Corho nos le ^a
de ver y sentir de cerca la iu»®jsa 
catástrofe ^ e s ^ r t a r  a t i ^
po traería a nosotros el mal sin reme 
idio la rúina definitiva.  ̂ _ .a-
\ Durante unas horas, 1°®
la Farándula, muñecos de carne y 
hueso, pobres muñecos 9ue;^al fin es 
S o r e s  de estas 
humana en la que unos a oî ĉs preten 
demos engañarnos—sienten pasiones y 
ndios V egoísmos y envidias y amores
fracasados? ban hecbp desfilar ante
nuestros ojos y sobre elnuestros j ¿ fábula, y
DM ÍIOCHE TOIEBAM,
líMSMflFEiAflAltEJHRA \
v&riás necheB, m® eneaminaba ha- > ^
Ci.nnhogar, í qS issbsmanasdo tessrm. aquí?
— Esta.ncch® voy bien acompañado.
—Si, señor. , , .
—¡Ya lo creo!... como que usted es turco 
—le dijo ál sereno-y este búlgaro ..
—No es mala turca la que tú tienes.
—No... con las turcas no quiero nada... 
Llegamos a la calle de la Víotorja, y nos 
señaló la casa donde vivía. Pasamos un por­
tal largo y estrecho y salimos a nn patio.
La puerta de una habitación se abno y 
apareció una inujer, que al vernos, gritó:
—̂j Antonio de mi alma!
Señora, no ác asuste.
—¡Qué susto .. ni.qué ocho cuartos... bi 
vengo con mis aliados...
— ¡Dios mió, viene borracho! ¿Qué va ser 
de mis hijos? ¿Y el salario de la semana? 
----- áLo»- - i^sW s..: esos malditos ingle­
ses, me lo han ganadoT Y árcíénaorescoT̂ iio
®̂“Ya°fábula1ms^han obligado a pen­
sad y p ín slí d'espaclo, lo que parece 
que pensar no pudo hacernos la reali-
Antonio el de las comunicaciones ce -Y  Jad misma. iac nMihi-
tuaes, esia v,»o-amosr^ nan  personifican, son él alcaloide 
ji- 1- tJo,.jafia que ha ido ulFondak j  
Tos Dómingos, todos los Lu
de laEspafi al l
va todos los o ingos, „ ,
„ s  y todos -los J “" ' S
tos en
V en los pueblos. No vale que hagamos 
?e  él culpables a elementos determina­
dos He aquí la idea que ha torturado 
el cerebro y el corazón dcl artista ex- 
aJ  vi roma tur 0̂ 0 cumbre. del
es b is n -a s  o » t t s t t
quisito. del dra t rgo c r
des, para dar gusto a f  l o ^ S 'Í S i d í J É s ^ p l e t a m e n t e ^ -
cuya misión ea.mixtificar y la  ̂ ia,n^^ P j__  ..uq T?nmanones y Da-toreros,
b T ¥ sla 7 a - ;r6 Ín .o  en b e n e to  i  " p T tó fy  S S e l f  son 
de lo . “ “ i ' ? ?  !  reJlidades_efectiyas en le existenm
en perjuicio de la ley electoral y del | 1̂. Decía Cánovas que teníamose qae tienen todos í la pserita en el pa-derccho al sufragio 
los ciudadanos.
dos Constituciones: l  e c it   i 




peí. la de fachada y revoco y 
na. Ustedes, don Juan y don  ̂
Sóufructúan la segunda, que es la que
vale...
áutor de essL Ciudad alegre y confiada 
flue hemos visto pasar eu una horas y 
2ntre telones y bambalinas y trajes 
vistosos y a las veces grotescos. Sino 
aue la tortura dé aquel corazón y de 
aauel cerebro hánse trocado en una 
I r l t l  ilusión, en un bello optimismo, 
puesto que también y del mismo modo 
en nosotros está el remedio de ®s®
el alejamiento de esa t r i s ^  el térm
* ..
no d ? e ^  sufrir, con sólo
Nosotros,los republicanos y socialii • 
tas españoles, deseamos que la recons- 
trucción de Europa isa  la expresión 
de la voluntad de los ciudadanos, de­
finida en libres plebiscitos. Cada re­
gión. cada nacionalidad humillada, 
aue proclame en solemnes comicios su 
derecho a^vlvir libremente, a unirse a 
un grupo de pueblos de que la separa­
ron en trágicas horas impuras, manos 
violentas. Que la nueva Europa auep- 
te el principio de las nacionalidades y 
emperadores d* sü vie-
Todas esas uniones, coaliciones, fu­
ñones derechistas, son ganas de ha­
blar, jactancias de roncas
de amo que ‘l'?f®L®.5^®¿gtedes, señores ■ farsaHapa con la bandera de la
corazones se den al amor colectivo, al 
verdadero amor, al amor de la Patria, 
como al amor de la propia 
Y  ved por qué el Desterrado, el nue-
y sublime pcrsonaje de
Mella y Maura, disponen |
des fuerzas retardatarias de ^ ^ ^ n , 
y esas fuerzas no
alguna. Su estática les basta. Y les
la boca del avaro que clama. «[Mi di 
ñero! [Mi dinerol»—queriendo obligar- 
fe 1  d e d r-y  a sentir también muy co- 
íalbn  adentto; .iPstrial iPatria!.... No
- i  eggamos,
fueran ¿iría Espafia a les to - !  clones; deseos colectiTOs: la paz, la di­
rol m to ° r a " s ^ ^ ^ ^  a cuatro ■ pa’ra todos los hombres, para toda
. iSlrpareSque
despoje a sus _  
jo derecho de repartir pueblos y obse 
quiar provincias. Que el polaco, el ju ­
dio, el croata y  el armenio, se libren 
de una civilizacióa opresora. Lon 
hierro y sangre se fundan derechos 
deloroismente, comp so sonstituyerpo
el miligramo 
Madrid.
F abián V idal.
S b c o m p ra n
l i a s  d e  v i n o  y  T A R T A R O S
i distanciados los unos de los otros.I Y  el dramaturgo, el pensador, el so- 
. ciólogo quiere decirnos, Y
poniendo su pensamiento «
y e n iá s  acciones de sus
Mettdero Viejo, númtro 25, 
barrilsríi 4s Muño*.)
los muñecos de su farsa, tan identifica­dos con los otros mttftecos de la cUja
defensa que de Verdun hace el ejército fran
fifiS ^Al llegar a la ealle de «Dos Aceras», veo . 
caído, cerca de la fuente, a un hombre. Me 
acerco; y como dudo si estaba borracho o 
accidentado, determino buscar a nn sereno.
Ando por varias calles y no enauentro a
nineoBO. Ya cansado, me marchaba a mi
casa. Al pasar por una calle, veo una puerta 
entreabierta. Llego a ella, la empujo y una 
voz ronca pregunta:
—¿Quién es? ,
— ¿Es el sereno? i
—¿Qué quiere usted?
Le refiero el caso. E l sereno abre los bra-
zós, me mira muy atento y me dice:
—¿Dónde está ese hombre?
— En la calle de Des Aceras. ^
—Será un borracho. ]
—Puede ser.
Llegamos al sitio donde el hombre so en • 
centraba y el sereno, después de reconocer - 
lo, lo coje de nn brazo, y entonces yo hago 
lo mismo del otro y mi hombre so queda en
-¿Dónde vive usted?-le pregunta el se- 
* reno.
—En occidente.
—¿Que dónde vive usted?
—¿Pero ustedes no se han enterado... 
que París es nuestro? - 




—¡Bueno!....pues añorase enteran que 
tengo casa en Oalé... Durquenque... Egip-
to..« 1 ñ
—¿Usted nos va a tomar el pelo? . 
—No... y en Canal de Suez... India in­
glesa... Salónica...
-¿Usted, qué hacía aquí?
—Poca... cosa; bebiéndome toda el agua 
déla fuente... , , ,
— ¡Buena borrachera liene ustedi 




1 —¿Y en Málaga, dónde vive?
— ¿En Málaga?... provisionalmente en la
calle de la Victoria.
—Bueno, hombre; vamos para ella. 
—Vamos... .
Y mi hombre empezó a eammar. Guando 
nos acercábamos a la Plaza de la Merced, 
se pwa y ttoa dw«5
¡Fuera dé mi casa mamarrachos aliados!...
El zereno me miró, y determinamos mar­
charnos. EntoBces la mujer, con las manos 
cruzadas, nos imploró que no nos fuéramos. 
Al escuchar esto el guardia nocturno pierde 
la calma y dice: ,
— ¡Anda y que tu mando se tire por el
morro! ..
Salimos a la calla. Al sereno,para quitar­
le el mal humor, lo obseqiúé con- varias 00 -
pas de vino.  ̂ v , „
Osando llegué a mi casa, ya estaban los 
gorriones saludando al nuevo día.
E. M.
£®S pisttjss i? Aj05t§
He aquí la moción que se ha presentado 
al Ayuntamiento:
•Excelentísimo Señor.
El teniente de Alcalde que suscribe, te­
niendo en cuenta la época del sño en que 
nos hallamos, bastante próxima ya a la en 
que es costumbre celebrar los festejoŝ  del 
verano, juzgando que no es conveniente 
perder nn solo día ante el inexorable apre­
mio del tiempo, tiene el honor de someter a 
la Corporación las siguientes proposiciones: 
Que se convoque a una asamblea de pre­
sidentes de Círculos, da Asociaciones gre­
miales,de entidades diversas,como la Cama- 
, -----¿q luioiativa-ra de Comercio, Sindicato 
Asociación de la Prensa, Real Club Medí, 
terráneo, Sociedades deportivas, Empresa 
de la plaza de toros, etc. etc., para que de- 
cidan sobre la celebración da dichos feste-
JOSQue en el caso de que el acuerdo que re­
caiga sea favorable-a las fiestas,xe proceda 
al nombramiento de una Comisión mixta de 
esas representaciones y del Exorno. Ayunta­
miento; para emprender los trabajos de or­
ganización del programa. . , _ ,.
Que el Exorno. Ayuntamiento destine ex­
clusivamente la subvención que figura en 
su presupuesto á organizar y sufragar feste • 
iosneíamente populares, sean veladas, fue, 
eos artificiales u otros números que se esti* 
men preferibles, dentro del carácter que s 
consigna, esto es, que ofrezcan gratuita di
. versión al pueblo. • . . ,
Que se estudie la conveniencia de que ca­
da Centro, gremio o entidad, organice pou
im Queftta ua a t o io  iaoorporftdo w pío-
L
grama, donde sehará oontar así, como me­
dio de intensificar la ergaaizsción y de snb- 
dividirla, haciéndola más fácil y aprove­
chando muchísimo mejor el poco tiempo 
gue de aguí a Agosto queda disponible. *
Que la citada Comisión mixta sé encargue 
da la recaudación en la forma que se consi­
dere más conveniente, distribuyéndose los 
fondos entre los presupuestos parciales que 
cada entidad organizadora formule, después 
de acpmodarlos a los ingresos que se obten­
gan, y sometiéndolos al voto de la asamblea 
general.
Que siendo número de fuerza en esta oía­
se de programas el de las corridas de Wos 
y hallándose combinadas y señaladas con 
fecha fija las que la Empresa de nuestra 
plaza acostumbra a celebrar en la misma 
épDca, propone el que suscribe que los fes­
tejos se verifiquen desde el 2.0 de Agosto al 
8 de Septiembre, ambos inclusive, con lo 
cual, también, de antemano se satisfacen- 
las aspiraciones de nuestros comerciantes e 
industriales, decididos partidarios de una 
quincena de fiestas y no' de una semana.
 ̂ Propuestas quedan las anteriores inicia­
tivas, modestas, desde luego, y compatibles 
con las posibilidades que se deducen de an­
tigua experiencia.
No duda el proponente de que serán 
ampliadas y mejoradas par sús compañeros 
de Corporación, inspirados, como siempre 
en el bien de nuestra capital.
Salas Capitulares de Málága,a 16 de Ma- 
yo de I916. — Bmiabfi Vmas del Pino.'* ’
C a rta s  de S p a rta cu s
tiá policía alemana ha hecho buscar y 
reorger todos los ejemplares de ah folleto, 
aparecidos, en Berlín, con el título de Car­
tas de Spartacus, cuyo autor es el diputado 
Liebknecht.-
 ̂ Esas cartas contienen todas las revela- 
I oiones que el valiente diputado se proponía 
hacer en el Esiohstag y que no le deiaron 
expresar.
Cilesdarío y eultos








i  S O C I E O i l l l
Sociedad Filarmónica de Málaga
He aquí el programa de los dos conciertos 1 
que darán en los salones de esta Sociedad, ■ 
la afamada pianista Julia Parody y la nota- 
ble arpista M.® Euisa Menarguez:
En el jorreo general regreió de Ma­
drid, don Franciico Glarcía Caro;
De Algecíras vinieron, don Agapito 
Perez Montifiáo, su esposa y su bella 
hija Amalia. |
Da Granada regresó, el estimado 
joven, don Sebastián Souvirón del Río.
Da Ronda vinieron, don Fernando 
Guerrero Eguilsz y don Andrés Pa- 
,checo.
En el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, don Rodrigo Garret y su 
I distinguida esposa, y don Luis Souvi*
' róü del Río,
I  , ^  Barcelona marchó, nuestro dis- 
I  tinguido amigo, don Enrique Ramos 
I  Marín.
I  Poíltevédra regresó, don Antonio 
I Casas, vicepresidente de aquella Dlpu- 
I  tacióü provincial.
I  A Córdoba fué, don Evaristo Ve- 
lasco.
Semena 23 Mspits 
Sanio ds faoy.-r-SBü BtriUq.
Sanio ds muñeca.—Si«. Susina. 
^biloo pura hoy.~Ea laííoncípaióa. 




P r im e r  co n c ierto ,—2 4  de M ayo
PEIMEEA PAETE
Concierto (dúo para arpa y piano). Pierné.
Srtas. de Menarguez y Parody. 
Ahegro moderato. — Andante. — Allegrótto 
soherzando.-—Andante molto.
(Los cuatro tiempos se ejecutan sin interrup­
ción.)
Friere . , ......................... j




Tocata y fuga . . . .  Baoh-Tausig-
Aire con variaciones . , Háadel.
Tio-toc-choe. , , , . Oouperín.
Donata en la. . , , . Scarlatti-Tausig.
Srta. Parody,
Cantata de la Pentecostés.
Estudio . . . . . .
Impromptus. . . .
Srta. de Menarguez.
TEEOEEA PAETE
Impromptus . . . . . .  üsandizaga.
Album de viaja . . . . .  Turina.
I . Eetrato.—II, El Casino de Algeoiras.— 
III. Gibraltar.—IV. Paseo nocturno.— 
V. Fiesta mora en Tánger.
Tema y variaciones.’ . . . Chevillard.
Srta. Parody 
(Viva Navarra! Jota. (Dúo 
para piano y arpa) . . . Larfegla. 
Srtas. Parody y de Menarguez
Seg u n d o  c o n c ie rto .—2 6  de M ayo
PEÍMEEA PAETE
• - - - Okírftüt
Andante-Final. (Dub para Arpa y Piano.)
Srtas. de Menarune!* y
B^srrr'T: ú




Estudio en mi menor, . .
Arpa Misteriosa (Momento 
musical) . . .
Follets.
Barcarola. . , , '
Srta de Menarguez 
■TEECEEA PAETE /
Beethoven. ^
Eü ©1 vecino pueblo de Alhautín el 
Grande, ha fallecido la reipstable se- 
fiera doña Concepción Mowbray, viu»* 
da de don Andrés Reye», habiendo si­
do su muerte muy sentida.
 ̂ A su distinguida famiüa y muy par­
ticularmente a nuestros- querido» ami­
gos don Enrique Mowbray y don Gui­
llermo Reye» Mowbray, hermano e 
hijo respectivamente de la finada, en 
vi amos nuestro pésame más Bentido.
parroquia de San F elip e. ha 
sido bautizado un hijo de nuestro esti­
mado amigo el ilustrado doctor don 
Adolfo Rodríguez Rando y de au dis­
tinguida esposa doña Isabel Schensi- 
cer.
E l neófiio, a quien se Is impuso el 
nombre da José Adolfo, fué apadrina­
do por BUS abuelos, el notable abogado 
don José Rodríguez del Pino y su di»- 
tíngüida esposa.
Los invitados al acto fueron obse­
quiados espléndidamente.
C ausa sobre asesin ato
Ea la saG prímsra ss reuhléron sysr 
les juraács á jl dísíyito de la Akmsd*, 
p»?a ©atsná^r en k  cius» »oh?e
»i d«hto ¿6 t-sísÍ2iato ceatfs Faustino 
Bemto Psco. ,
El prcossade, qa« habí* sost^ido rs 
Isciones amorosas ilícitas goií G^r 
eí& Rui*, sa «scon ró a ésta j« ñocha dfi 
ó «9 Marzo da 1915 f  a i« Alsaisd* p/in 
cipal, acomp;ñ«<l8 ds don fa ióg n h s &m 
balsnteai, de necion^lídsá poríogtisse,
' La» ralacíohes miro FaustÍBo y Jossf* 
habita tírrainado m«S6s aatM d sítn t- 
che d@ tutos, y ói, ti verla con otro hom­
bre la racriminó, confeaíáaáoíe «Ik eu 
malas f?rm*s.
_ Dics Faustino en su dscleraciéa suiuk 
fitl, que Jcsvfa le Pffp'icó qua quería c 
otro, y al oip estas palabras ¡s.a obzesó y 
arrebatósa de tal modo, que secando un 
cuchillo lo clavó varias vaees tn si cusp 
pa d« J£s»k.
Eá'a falleció por consecuenelt dt les 
gptvss ieeioaes que pseibíara, cuando 
ingresaba en el Hospital civil.
SI fliSfii, saaoi- Santuglni, califica «sfoa 
hechos d« asesinato, por ecneurrir k  
cuthfiitUva de tlevosla, e iaíerasa pspt 
Faustino le pena da cadena parpélua.
El defensor, señor Conde, estima qa® 
ios hechos constituyen un daíito de ho­
micidio, con las ftteauantá» ás embíia 
guez y ds arrebato y obsecación. ¡
La prueba. tsaUfical no «portó luz aígu-1 
na para el esclsrecimienfo de ló suca-  ̂
dido, pues t«n solo decisraron dos agen­
tes municipales que procedieron a la 
deteacióa ¿¡«l egregííp.
Hoy terminsíá la vista.
N uevo abogado
Con arreglo «1 cerem ôniftl ás rúbrica, 
prestó ayarjaNmeatodii fidelidad en ei
D « l« «
Ei t§iS58. d© íóáfts ioS 
er® «ver ©;] Eufridp_ei'dí4 knts-
ríop en si \camiáo d.s Chu.s-d«hsv por ia ú 
cónociáa y gprecisáe kmilia dé M*6ó. 4
Ls impresión qa® ha producitloen Má- I 
lega el suceso, la demuestra el iníoíós f 
que iaspira «I estado d® !rs víoUm?s, | 
pues temió el domicilio del señor don Jo s -1 
quia Mae-ó com'.v «! del rstpstib!® comer- 4 
ci8Rí« don Fraécísao Masó TorrueMa, 
fueron aysr muy v.?sittáos.
La , esposa i«l s$gundo, si ñopa doñá 
5 Emilia Raura, qu© hslkbisa coavale- 
I dente de pones® dolencia, hebie exp@?i- 
msntaáo m»jork dsniró á« la gravsdad.
L% niña CoBchíla Masó Gémsz y su tía 
Ift s^ñorits Emilia Masó Rourt, ss eneon- 
trsban bssttnlo mr joradas @n orden a la 
importancia da les lesiones sufrlds».
Tiendes a m‘jopsr al «chacíGurs S«l- 
vadrr Zsya» Ternero y la sirvianta Ma­
ría Santiago Morase; i« otra dcmóetlca, 
Jostf* Vargtra Coriós, ha experimentado 
ligera acentúadón en !a gravedad.
Ei automóvil, qie Como dijimos en 
nuestro Kútnero precadintó quedó eom- 
píelímsnfa á«etroz®áo, fué conducido 
a y ir a Málsga en una balea, instaláudoló 
en al «gsraja.»
Nosotrea, qus participamos S« ia dolo- 
rosa impresión qñé ha causado' el triste 
suessP en «ata ciudad, nos congratula­
mos da la mejoría iniciada en las vía- 
tfm&s, reikraaéo nuestros deseos da ysr 
pronto reslabkcidcp a todos los qu« su-̂  
fren las cocsecuencits del accidente.
D É  V ÍL L A H A R T A
BÍLNEAWÍIE FUENTE-ÍGRU
i  Eatab!on  á 7 r e a .~  V acaraV illah arí a
; . COCHES A LOS TSENES COBREOS Y A OTROS PREVIO AVISO
D iabetes, Glórosi#, Anem ias, H ígado y V ia» uriñar?
Está abierta al público la 1.a ta n̂porala qae tarmínirá el 3 ) da Tiinin 
pored» de Y  Sapttemira «116 de N ,Vlemb« -ta jo S e e re fo r^ M  ^  '
Para todos lo referente al Balneario, pá lidos ia habitafioues v a»aa
Balneario o aa Córdoba, Aviniiada Girvautaa 16
en,todas las habísaeioats, depeniencias y paseos., Lû gj,
E L  C A N D A D !
■ Iv» i O  ■
á e  F a r r a t e r f e i  p o r  y
¿ iífím|©3 I&M «asfieactones, Hemmkntas,
Zim, Lglón y Tub«?íaa de hierro, F?oj?ao v
vftzóc, MéquiaílWSj Q&mmip:. ^
CARRILLO Y
G R A N
P o z o s artesianos
bl'szó y vspor de i*sPeriferedoras «‘ 
ssás modernas.
Ss feciiiten trenes de sondaje d» ak
quíler,
Máquía®», rat&tivas (sin dkme.ní$.s) 
para laítdrsr rocas durísimas coa k  
mayor rspidsz, y para ia véstig&oióa de 
Baiasrala».
Ksíuáiüs y oxploraoioncs geológicas 
para erdescabrimícnto de aguas subte- 
riáacas, ■ ^
S® remiten catálogos ilustrados gratis. 
Oficinas técnicas: D. Ignacio Raíz; 
Plaza Murcianos, 3, Valencia,
Agente: D. José González, Buen Suce-' 
m , 23, Madrid.
• • •' • 
Abonos y primeras materias.— Superfosfato de cal 18120 
para |a próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito m  Málagas galle de Cuarteles, núm.
Pera faformeg y pnooiog, dirigirse « la Dirección;
l l H d J B í S S  I I  í  1 3 .  -  S B á á l l j
Am I I
S e  a l q u i l a n
Unos álMacanes ®a la caik de AMe- 
retes, número 33.
Pera su sjusís, fábrica de tapones d®a .JI ... >
E L ’ L L A ¥ l N .
IIBERS- V  PASeVAL
a l  p e r  m a j o p  ■ y  d a  F e r r e t e é
SAJNTA H A B IA ,, 1 8 . — M ALAGA \  4
-tatería de herramientas, aceras, ,chspa« U  xma y latón.'alaMbr«a
hojalata, íoriMÍlería, clavazón, c®m®nt©s, ®ls., ©te. ^
ejercicio de au c^rgo. «1 ¿u«vo «bóg%4o §  corcho d« jSiof Ordoñez, MarÜnsz Agm'« 
don José Raíz do íá Herré a y Hsrnáíz! í  Marqués.)4.^__ a . * . * S  .................111...
En los exámanes que se vienen veri­
ficando en la Filarmónica, ha obtenido 
la nota de sobresaliente en el primer 
año de solfeo, la estudiosa sefiorita 
Anita López Vázquez.
Ssa enhorabuena.
Para pasar una temporada en esta 
capital, han venido deMadrid) loa mar­
queses de Ahumada.
Díbuis.íá meñ*na en un« impcrkní® fi 
«»asa ssgulás contra Síbastiáa Alver«z ^ 
Farsándíz, por cuatro delitos d« #xpeñ- 
dición d« biiiste» Gises.
É9^ál&ia2Í®jii.to8 pftrfi 
Seceión S.*
GAUcía.— Lesioné» mono» srravaH —. 
P «0,M Í0^P ,Í,0  B ,!é«z  Pér.z®-I“ „ .





L o s ju rad os
^Darsnts»! ssgonáo cuítrímsstrs del 
ano «ctaal, ks eomspoade esr jurados 
en Jas estissa qu« cs'kbren sñ «gt®





I  q«« s« cskbren s n '
Concha, ^ tetriioó lQ jarclííd oaa
Ha marchado a Córdoba, nuestro 
estimado amigo, don Adolfo Torres 
Barrionuevo, intérprete de Sanidad 
Exterior.
JAQUECAS, NEURALGIAS, CÓLICOS. 
DOLORES REUMÁTIOpS, «.
Sólo cuesta UH real*
Es recetado por los médicos de las cinco partes deí mundo porque toni- 
fica, ay uda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del






Sonata en sol mayor.
Allegro.—Andante.—Eondó.
Nocturno. i
WaUesrausohen. (En el bosque). |
Srta Parody 
A «éaW  . . . . . Albeníz.
(Dúo para piano y arpa )
Srtas. Parody y de Menarguez fe
_ Se suplica al público no entre ni saka 
durante la ejecución de las obras. ^
A las nueve'de la noche.
^IrdcÉr li pfrri
H olanda h a perdido 5 0  b u q u es
, íh f conducido al cementerio 
oc San Miguel, el cadáver del niño 
Enrique Molina Ruí-z, hijo de nuestro 
querido amigo, don José Molina Pa­
lomo, ilustrado profesor de instrucción 
primaria.
A l acto asistieron numerosós amigos 
de la familia, testimoniándose asi el 
vivo sentimiento que ha producido la 
muerte del pequeño.
Enviamos a la familia doliente y 
muy particularmente a su padre, el 
testimonio de nuestro pesar por la des­
gracia que les aflige.
0 :
Ha regresado de Madrid, el comer­
ciante de esta plaza, don Cándido Ra- 
, moa y su bella esposa doña Concep- 
\ ción Prados Santamaría.
£ 8  K r i a  d e  á l b i o f í »  e !  f i r s f l d e
ElTeleffraqf publica lá lista íntegra de 
los baques holandeses que, a oonsecuenoia 
de la guerra, se han perdido o han sufrido grandes averías. »uiriao
ín  comienza con un barco perdido 
f Agosto de 1914 y termina con otro, 
que se fae a pique el i.o Mayo de 1916 
LI numero de, barcos perdidos o que sufrio- 
mn averías es de 50, de los cuales 10 han 
sido torpedeados por submarinos alemanes 
y echados a pique.
frsiftrcm  ̂ también nau-
Ofcros 21 barcos también tocaron minas 
pero pudieron ser llevados a un puerto in­
gles u holandés.
Los 50 barcos pérdidos o deteriorizadoa 
represéntan 155.490 toneladas
Ginco aparatos alem anes
fia loa días 24 y aiguisnks h«sk el 28, 
tsEUiá logar la celebración áenuestioa 
Gsíejos da M&yo. Los que han hacho ia 
excursión Málaga-Alhauría, s&bsn qu© 
no hay nada taa .econóDaico jii  tan grato, 
ea cusiquisr tiempo. Y eaaaáo esta «x- 
careióa sa realiza ©a ®l mes da k s flores, 
casado loe c&mpos huelen a gloria y ua 
V ekici raéíant®, sn sokdaá de nubss, nos 
oeh ja con b'und® y suave Umperaíarí;
casado a más de los grsná«« donas á« ¡a 
naíarakzt sá nos ofreca rauUituá é§ Us. 
lijos, corridas de topes y efosióa de 
am s.aá  ̂ entoRcea ia excareión MáUga 
I Aíhauííü Si .toma en algo íaolvidiblg, 
graiísimo, al aícanoo de todoaJes amigos 
S d«i vivir sano y'fiUgre.
Ma ei programa defastejos hay paph 
todos los gustos, Deíds k  «lavación del 
fantoche qué- contempla el chlquüiege 
boquiabíeriQ, hssfa k  guspeia torera ás
Ccibezas de fam ilia
Dan Archidona.Don Juan Aragón Fueníes, Alameda.
DaS j “*r  î "*“** V. ds Tapia,
f  DnS í  Archidona.
Arta^a VaJ!®, c. B.j;4«.
Parí JO Roquero, V. Aígal-
Archidona.
iáfra Rodríguez,
Aguilera, y. dei 
fisLbaa Gsliapdo Jurados, C. B*
d o ? s .^  Astofga Btrrccab Archi
Don Migue! Aranas VUlodres, id.
Don Miga®! Bleaco Urbano, id. 
ídem? B m oct,l Argtmasilie,
Granados C. S.
gaidls Artacho Ropero, V. a 1»
Supernumerarios, oabezas de fam ilia
v ™  Martín, p. a 1-




Satacio tt M eteorológica
del In s titu to  de M álaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana, el día de S2 Mayo de 1916:
Altara barométriea reducida a 0,», 763‘0, 
Máxima del día anterior, 94‘0.;
Mínima del mismo dia, 19*0,
Termémetiro seco, 22‘8.
Idem húmedo, 17‘0.'
Dirección del vjiento, NO'.
Anamómetro. -̂ K. m. en 24 hora», 46. 
Sitado del cielo, cubierto.
Idem del maL llaua,
Evaporación mim, 5‘7.
Unvia en mna. G‘0.
el dohr do estómago, la dispepsia, ias acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento,
diiátaclóji y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico.
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida.
En el negeciáig  correspondiente, i t
«ate ííobiemo civil han rsdbido los 
partes d® acciáeaks do! trsbajo sufrilcs 
por ios ofercFois siguientes;
Juan Domingo Rúfciíks, Rafe»! Rc- 
áiígucz Lóp*z> Francisco' Angón  Meái- 
«a, JiiEÓ Raíz Palacio. P ácido Cabra Ra 
jo, Cristóbal Cruz Fspiiánáíz Eoríqu® 
Lebpóu López y JoEó MsrtiQez Gtreía.
I > E 3 L  l > i a *  - í á . I L , O O B l l L j L . ^
C I^ 0 1 íaT>'»»Írrs-i<ríírfefiía y  J P c > l V O
I m p F E S C i n d l b Í E S  s n  ! a  Píebre liíoidE
r r '  ■  ̂ ^ ^  fínrífirnSâ íroenfEFitis
t i ié M F c u lo s isDiarrEa v e p Ue  d e  los niños ®IntEsfinal • DlaprEa de los paisfes táíidbs u 
todas ias aÍECcionES del tubo disEstim
. > ,
Dan Ramiro GAdlene» soüdís de este 
Gibkrno civil k  concesión de veinte | 
p«rten®ncÍ8sda mincfai áa hierro, dais i 
misma titulada «Mi Autoñ:t«», sita en 
íór|nino de Campil.'os, e igual EÚmero 
de peirtsnsncús, de fa ilnmada «Mí nsu- 
ñáB®,» «« íórminó d® Fuente Pisdará.
Por real ordeú dei ministerio de Hi» 
cfpda se auiorizg el subs®cr«taría dei 
mietóo psra que como deiégAGíón mi- 
Bíaíerial pueda conceder k s  prórrogas 
de pieza posiaorio qua por causas regle- 
meptama solkit*» les faniiionarios d« 
R«si nombra miento áapsaákiites d® este 
departí manto.
P R O D U C T O  N I T R O G E N A D O
Jóéé Mí>reno jSi ¿ii 22 áe> m#a de Junio próximo s® iseSebrará *a él Aiuntamíshío de Cortes,
MEi/OR y MAS BAR A
d eitro zad o a>  ^  óm!®
La fecha del 17 de Mayo merece séñákr más que los pies,
se por lo aciaga páralos aviones alem^^^ ' ”” Dan -Jaén en ^
reñid? co m E JS h ,^ ?ercfS ^ E ^   ̂ T«dos los áks hay ítm es  «spaciftíes
cayó un avión alemán. Otro avión a l e S ’ T vaeik. fii 26 y 26 deis corriJts d® 
«metrallado por uno francés, quedó deSrn' ? «Carnicero» y ^
zado en la región del Ban-dé-SaD En Vpr ^ Lhtca. P^ro no bsetrros icé titos, i 
auo. di. también . r a í w n i ó  ñor T; * n "? T U " '?  f *  ^
aotMdad do I . aráoita ñnof m r?ñL‘  ̂ ‘‘*» ,*/ * fe® **'” ' *>«V aallardo? 
treinta y tres combates, cos^So treraná t ^ 28, Doaiingo, s« celebrará otra
ratea a los alemanesy ni nno solo a los fean  ̂ corrida, lacra de abono, como siceses. y lu imo solo a los fran- | ¿ijóramos y «n obsequio de k  dependen-
No paró aquí la actividad, sino one t s» cek-
ella S r   ̂ ti
Marees. ” — Moyenp,  C. S ia  | y «® uun»
Diin r» a « | k  subssU d® psre laeugu?^? «I «prcbe-
don». ' A rch i-I chímíáiito á«p*«fes áíi monte k*^Con-
Dm FAír T,r»z I  de equ»l íéfhamo, sü la ísgscióa
Don Aaáiéí ^guikr ártndi, V. ¿g t  , Per él D^kg, ¿p Rsgio ás Pósiks ha 
Tapia. I  sido liombrisdo sg^nt® «jecuUvo é« ios
Don Antonio Laque Darás Cu»v*« «. I Marbius y Ojóa, don Juan 
Marcos. > vuavss a | Rueda Burgos.
Don Miguel Csm»ro Camero. V d*i I  rv « xti V. Sal I Don Migusí Nivsrro Sáuchiz V don
TQOOS LOS ALMAOEí̂ ES
 ̂ Oá.^ÓSfTCíí DEA.eO.VO
íN S T R ü .c c iO N £ 3  y Fo l l e t o s  GEAT>^' 
fíS p p as£ N rA c/oW  d i?l
SUIPHAT6 OF AMMOMIA ASSOCfATí
Ó^USLU IS* VALENCIA (G ra o j
Tfs
Rosario.
Dm $ fttonio P érn  Rico, V. d«l bnco. í ««»
Pon Salvádop Linares enanca C R 
jíS . ' *
buco*  ̂ Sonejo Coa? j >; V. ¿«í Tr«-
áons^ García Sagura, árela-
Día A ionio B ik li Arraboía,
Don AiRonio BaUli Gano, iL  '
Evaristo Aaaya J íkómzi  ............ a , o , UKU nujioitcao
T se les ncmbráfiacál maaícipal dé Cassra- 
■) boBsIa.- ■ •
¿ Los qa® 6» crean con más darscho lo 
I solicikráá d - k  A alien da krritorkl de 
i  GrsniidSi
iáuchiz y don f  t*5 á« -
u a r e s t iá  de v ív eres en  A u»tria ^
I)ie Zdt, periódico vienés dice- fe malagueños se daddea * ví-viece8, aice. SÜarncs én mtsa, yo ks ssíguró que al
B jn  A.innw Rn.da, c. | M .Íĥ hT m í I
Por habar c^umpliáo k  eonásn®
p 'n S :
_ “Barita, ®! ledusó de k  cárcel do
I Rf jasz instrudor d®! éklnto de Síuto I  Hmón#z Meng ( )
Domingo á® fslg erpiiai, cíts s Tdniáai! ‘
Fernáuá?z B'rmudfeí(-) «Tiiirikrs» pa- 
1 ^  *  Antonk
Don A ütonio Linares G m#z y 
D<íb Francisco Lvrs Padrosa,
Mpernumerarios^ capacidades
Din Gonzáhz Mirtsol, 1Agustín 2 ’ -
Don Munuol Raíz AlfitideVToígláo.
«Furnika, con el mit-
y fpgoneros
5.» ^PíGigi^
Muy áül par* manejar toda c 
máquuas áe vapor, ucónomizand 
Imstibla y evitando explosiones, ] 
do por la Asociación de Ingénii 
^  , ,, Líeja,. y traducido por J. G. I
Ayerssviósn !a ¿ r. f miembro de Ja citada Asociadói
®l Pkilo prócsdenís ‘ I di?ecíor de las minas de Reocín.
íBstruedón ds n . I Se venden en Isl Administrac
predo dé 2‘50 •
on d  ̂ i g mcci ¿ S S   1
rd í S i i ;-1  **  M hsl j  ¡B" Í J  11 m |p¿iii
táo obj»tó.
f  E 'jttfz musie'psi á® Bsntm bá, a 10
; hfMdercs dt don Joió M¿rk Garda B$z 
I ohéz. psrií usfi actuftgkjj^ - 
’ E! dt A ora, a M«ikFlorts Nioto, para 
, p.-tM»r d«0!ftradóe, ^
'  fépirtnks ■
El día 24 d&I geí*,®! « t . . ?
•'PÍ.Dlb C 0Ñ 4cráÉA L TE:
jE R g Z  ip E flL B é Á L  TE!
Oculista SANTIAGO Bolsa, 12 -1
- - - f
M artes de 1916
í?8cii&*ó toé* iáia á<t p¿z, hesita imp^ir 
la reprodacslóa á® la eaiá<s{r£f« prasgats  ̂
Aviad® r muerto  ̂
Sa ha coBfirmaáo la mustio d«l avia > 
áoT BoüoJi LSja uii.oomjbate sórso
q«® puc ia f 1
par y dé í ’
'•■;iH' i»msnto i^. 
Cí r̂fa.
'  ̂ Couoentraoit 
Dictn da Baeartst; qa® los tarcoa cô  
centran graudas fuerzas para pHyi^i
hundido por un submarino 
vapor «Laagados», de 1.600
U T R n u m
:C?̂ SI S'SiLáaRAFO) /
Madrid 23-1916.
Opsraoióa
 ̂ Roma,—A coasfcuancia de los desór­
denes inSsaliaales que padeo# @i 
Dmamerea, !e ha sido practieada in a  
operacióa, coüíiáadósa que el soberaac 
qa«d«rá resíablscldo en el plazo de qum- 
cedías. ’
Clemplot
R mi.-r-Ss ha desr úbierto ñn complot 
P «* «‘fn‘a» a ia vida del monarca da­




Madrid 22 1916. 
Jorddma y Raisuli 
Tstuáo^—La confsrencia entra Jordt- 
na y ®j Rtisuli verificóse en el mf«me 




Tres mil moros formaban 
is i  Rsisuii.
Todas las alturas vecinas 
coronelas de montañeses.
B< Rtisuli cuenta 47 añas, es grueso y 
tians ÍB barba rojt. « o  j
Tuvo efecto el aímusrzo en una pre­
ciosa tíend*, propieded del ministro W -  
ro RiCfiísa, p.onourrlendo Jord'aña el 
coronel Zugásti, Barrera» el íntórpreWv 
vsrios moros notables de las cábíias so- 
mstid»8.
confareucia fuó reservada, asis­
tiendo con /ordsna ios coroneles Barre­
ra y Gómtsz de la Serna, Zugesti v el 
SH?órpr3t«f;áe, T«tu:áu5 ^
" L’í® jmpresiones acerca dél resultado
de la {revista so» gratíeimss.
*?“ qa« el resultado
®® favorabilísimo, 
constituyendo una fase de! plan que sé 
«síá desarrollando, acerca del cual se 
debe guardar reserva.
Parece que se está viendo la forma de 
P®sicíon«s P«ra abrir 
al trófico el camino dél Fondack, sin qué 
nuestras tropas tengan pérdidas. '
La impreaióa de Luqpc es completa- 
opíimjsía, cr«y#náo que podremos 
felicifríraos de! éxito de estos trabe jos.
l o t e r ía  N SCiO N iL
I®* «dmeros premiados en el
d. KÍt * e i*
pu^e aespierta porque no tenemos d®. 
recho^a discutir ni juzgarlos actos de or- 
den interior de la vecina repúbiiéi.
Se pasa a la orden de! día y se reúnen 
Ies secciones.
Reanjidadó ®I aeto, ss dé cuenta del 
resultado do las mismas, y sé íévanta k  sesión. - ^
^  «s un pacto de honor 





























 ̂ Bajó la pi>8si^ncia d«rsefíoi- Vüknue- 
va se deokra abierta k  sisíón del Gon̂  
graso a Jes tres d« k  tarde.
Sn escaños y tribunts hay gran con­currencia. , ® ®
j  TM , Oficial
W  fs-auassdo ios
of«»sí-va  ̂sumando eieva^ss pórdíds»
in fíS !?/ *® ** «•esíodel frente'el ecos- 
tumbrado esnoneo y tumo de fasilerí®.
M í!! Dwmík y al aopte del
Respecto «1 Cáucsso, oontÍBuam©s con 
éxito nuestro avancé en dirección » Moŝ
Ha sido 
alemán el
toneladas, en ¿I Msáitarrónéo^
. Ki eepitón dal buque procuró defender 
se, siendo apresadOi así como k  tripula­
ción. ■
D s  J o h a n is e is b ú r g *
Cooperación 
El j»fe de la tribu de Barabong, refl- 
ríóaéese a loa indígenas mineros, dice 
que todas las tribus suáafmanas tienen 
el deber de fíklídad a iQgkterré, adhi­
riéndose a los principios d® jusücia por 
qu? lachan los aUadós,y en k  imposibili­
dad da dar hombres que eoeperen a k  
victoria, áporkráa su óbolo para Ies 
fondos de k  guerra.
©@ Viaita
i vrAt n rever ;̂
Torpedeamiento i  Tin posible aUqua de los aliados e|i
reglón de AkxándretISi
De Steekolme f
 ̂ . • . Escuá(^
La escuadra slemena, compuesta 
varios erneeros y acore zades, entra ellr i 
ct iHíndemburgi, zarpó hoy con diref. 





. Sonáproba^s verios diclámones/en-
S?a*do!i*F *K- *l^?j«rckie
d.! dictómen
J ¡  Sin  FMÍÚ
ae Lfóhregat, denunciando mumsrosás
D @ W a s h i n g t o n
^  . . Espionaje alemán
líasáe haca algún tiempo s® veRía isd
íes con-
verssopnes kfefó»'íeé8 -®Et?é Morsraá v
«i kbriñsnt® do muK|í’ioiícs S^ymift.  ̂ ^




F r a n c o s  H o d r í g u f z
B itGííiorAa.—Lkgó e! Dir^cscr genera! 
«8 .̂ omonisiisióHeg.
Eu ía «sSaslén faé recibido por el ro- 
bíPOB̂ éor y ka demás autoridades, @i 
psponsi de Correos y numiirosas psrso- 
na.fiáaaes. ^
4 ^ l m c
Barcélone.—El novillero Grada, hari< 
do iiyer gravemente, se encuentra mdo- 
rado, dentro do la gravedad.
Z n s p e c c i é n
Bíredoas.—Fr&jeccs Rofiígusz Visitó 
J as ofioinss de Correos, la Gíjs postal y 
6i Gsptro telegráfico, taaisndo fresas d« 
«iegio para todos.
.í ív.'. ' B i j á
: Btyceloqa.—Ha ikjgado 
tsndo «i gobsrnador.
El Miércoles marchará a Vaknda.
q^sErnaíkí ha vendido a 
TOft j  ^*i*í*k do Ateazarquívij', án 
136 0.0 duros.
A  p i q u e
Paloma.—.üa aubmarínq austríaco ha 
•chíiílo a pique, a cincuenta imillas d©i 
c»bo de Fo?m«ñíora, al buque cai bonepo 
noruego «Tjoaac», que con cargsmfnto
«« dirigk a Garáiff y Génova.
La tripulación so saívó.
E a s p lo s ^ a d c re s
Bai éa.—Hoy son esperados los sxnio-
D ' i í ; •" !o» » •
w »b jtS ! • ?«  “ “
N o , s © e u n 4 a n
no haa querioo sscundsr k  hueka okn*
A, ‘«á« por sus oompañaros de Goraüi. 
Tampoco ^ 1 2 * ^  ié» marintros pos- 
queres.
Proyecto
P*'®y*®í6 regulando k  jornada tex­
til abarca todos' k s  ostablesimiontos si­
milares,
Ss fija k  jornada máxima ©rámark on 
ái@s horas, pudióndóso sumenter siem­
pre qué áohsga tjise distribución óenve- 
mont® ««masa! de is8 horas de írabí jo v 
quo ssan respetados les domingos.
El aumento no se aplicará al trabajo 
nocturno,
Ss dejtn en vigor k s áispcsicioass ac­
tuaos Féspocto ,ai ír&bsjo á® mnjfres y 
ntnm. ' ^
Tambiéa contiene otras disposiciones 
relacionadas con ;i lóstituto da rsfórmas 
sociales y ^  ssñgl&n k s P8s«s en oue 
lacurriráhiilos'inff&ctórss.
Defuaoióa
H« fslifecido el Qoisda d® Campo Giro 
a conS'^ctienQk de las Heridas que reci7 
hiera 6ys.?..aí;desbe£-órasl9  ̂y degpsdklo 
el caballo qua mostsfbs.
Ls. case.mortuoria es muy visitada.
iaus*na, pork comisión, óósikstíal 
señor Domingo, defendienáó k  elección. ^
|s aprueban varios dfetámen®*. - ^
dafanTS! «I dictáms» I«ai ack de Cádiz, argumeni&náo exlsn- ^
sámente para probar que hubo c o m ^  ^
l !  j !  h®’ * * ‘5*f® íae el Supremo ^no lo haya épreckdo así.
deíiehde el acta de Cádiz, 
que es eprobaáa, en votación nominad 
por 140 sufragios contra 16.
Se pone a debate el dictámen de! Su- 
prenao sobro el adía de Pivsaack - -  
dora. *̂'  ̂ ía Pólihea éonserVa..
Sánchez Guérrá pídela palabra y Vi-
t e m o . ’ * "  " • “ ‘ “«o»» •'
Sáashez Guerra señik los medios re-
rece que ®n ®l fondojei asunto 00-
^®nza a veres ua comploigkakhf 
puede ítnci; consfcaescks diplamátioas
** áé fefarmes con- 
csrmeaíea a k^eompra d® muníeloBés 
por ottsnía os! Gabiorno francés.
_ Lustre «japleádoa da Ssymkr y 
Morgan «ataban óomplic&dcs en k  eoss- 
psraoíóK.p^fl :rav«kr soerstos indnskla-
k s a comp«tiáó'r.fs do Mbrgtá, stspeeho-
sos de ser sjemenís.  ̂ ■'
La poJicía ha ejercido vigilgncit sola-
mmU  sobro los empleados comprometil 
dos, pero ei asonto se coasplica pudiendo
motivar «na próxima accióV dipfom S. 
porque sa h& sabid® qaa loa agentes a k . 
manas enviaron eanlidades considersbíís
de manicjoaes  ̂kg bandas vilíisíss ce
mejieo.
Bí fisunto apasioaa a ia ópinión.
„ , , Oficial
 ̂ Ea k  ffonkPft del Tirol, la íuchs se 
ha extendido a la meseta d® .Litafrene.
Lss fuerzas del srehiduque Carlos 
oeupsron k s cirnsa de Lsgjí NagoSe, d«s- 
«tejando ax-adviirssrio.
Seguimea avanzando é«sá® Coi di San­
to héeiVBjA&uvio y Vstk de Brand.
TfmMéa hemos' ocúpalo Anguobins, 
cogiendo algunos prisioasrési.
Oomentaríos
La prensa cómante y hac®xñsfth^sr.ies 
éxitos obtsGiáos por kc «usírkcos en sus 
ataques del frante _de Tírol, tsakndo en 
cuenta @| potentísimo esfuerzo que opu­
sieran loa ikiknos, constrayead© foiti- 
fio&ciones da gran resistencis-
Empréstito
Visrics pspiédíQcs gnunckn ©|•?eĝ fk- 
do dsl cuarto eiúpî égttto, qus aseleade 
a oaiííro  ̂mi! miUongs, sñtdíénáo que Is 
súfícrípcióa @n Hungría alcsazs s®i» mil 
miHosígs.
D e L @ a d r ® s
Saívámentó
Si coRticúa el búsa íisSapo es posible
Péris,—Dicen de Argonne que heme 
bombardeado Hautüiois MentfeuoeiL " 
bosque de Cheppy. ,
A ía izquierda d«i Mpse eontinuRMÔ  
®1 «vanes. .
A! sur de k  Ceta 287 îbligemos al eni| 
migo a abandonar ios tr&bsjos que reafl 
lizaba,
En Mort Homme,mediante varios coxm  ̂
traataques, echamos a lê  ̂oontranes á| 
k s nnevos elementos de trinchera. I 
Hacía la d#r«íiha 3»Í Mo'ftai, dcspnós-dl 
una inieusa prepstradén de artsl erÍRf 
síuéetras inféatcs atŝ 'ê rs-í laS ■pftsidoBéii 
aáversiríae, eto nn fíGsk de dos küómeü 
tros, p«s«l?*ñdo en íes trincheras d 
faoría de Doñanmont.
Hicimos machos prisioneros.
En los Éiiíos del Mos®, por virtud d' 
ua golpe de mano, íimpií^mos de enemí-l 
gss k s  trischeras contrsíks, aprisio 
nanáo buen s úmero do combatientes.
Eí»k iBfeñ-ía», uno d® feuesíros aviongu 
d® cí;za psrsigusóia ua apKt&ío que ve . i l  
áe arrc jtp bombes sobre Dutiqueroaa. é  
lo derribó @n W<z«Is. ■
Comuaicisn de Akack que 
hecho díácendar en >ia5str«8 






gkmentarios p*r« peder coateskr a ks í  ^
«fusiones que se k  dirigisran, y, Vük- I  «I público a ©xplicar-
S lífJ* también L n e ck  *ú*cho« medies. «m  «lemán a ios cónsules sabré k  Íe»l-
Sánchez Guerre. Es que si m  hehiá-  ̂ «úbáiks germánicos á les leyes
rsmes mss que de ío que su señoría deg- i
IILa fiíja de Yodo íí
E ST R E N O
conoce, permaneceríamos todos mudos en vtrtnd sn ... u____*
l i A  F I R M A
H«a siáó firmadas k s  siguientes áis- 
posíciosos de Gr«ok y Jasticif.
Nombrando magistrado de k  auéfsacia 
da Sevilla, &1 de igual categoría áe k  de 
Coruñs, do» Juan Moreno Nararjo.
Jubilando el magistrado de la Auííeá» 
eia de Ssvilk, don Manuel Garda 
Bríirans.
en virtud d® su cultura ® ilustración.
A pt*s«r d® ®i!@, y© respeto Iss indíca­
la 010R8S qu9 «mpen d® k  presideneís. 
Apruébase si dicíámo».
o t t e K ' * ’®*
AI pon®? a dkcusióa k  fe  Alcalá, Fa- 
bio Bárgtmín k  cembaí® empleando 
amenos rtzommientes. ^
En £u discurso procura pckrtízsr oue 
8® han comcUáo áffopsUos y cqacéiones
De Homa
B E N E F IC IO
Las Pérdidaspórdiáes austriacas duraaís los 
tres primeros díss d® ofensiva contra el 
frente itaiianc ®n Treatiao pasan de 20 
mil hombre?.
_  Ha s! 5i*qu3 « k  posición á« Zugna
á&2ín aa«í?laccs q is«daron «niqtukdoa- "
_ LoahagpííaJ os da h*H
dos y gran númsri t-an ^
D E SPE D ID A
k  iffi




Le conksp Bucaáia, ácfsaáisafe la
-i@g&lid«d-.de k  elección. . -
 ̂Auruébtae el dictámen y también 
etrss ®ck,e.
^ás® cuenta de! despacho orlínaflo. 




JJn a  k>ga n»u ofiaxosf? « t *íca «i .̂ '®- 
pítsgue dsloBíkti os prccu^^tdo de­
mostrar qu® lo ceurriiíG en TrentiKo ss 
Ideático a lo que les pase?® g íeg demás 
aiisdos.
■ f e k f k r ,  . 4 ■ i, ,
imerlImM® if t r lC :# . , 
s> 4| frl© 5 , , 
■itiitéHkpta® Be
» d«' ®spañft. 4
Comf á ik  4 , Tebaeo, .
Frélsreaíg». , 
3> ' ©rdlnsrfa® .
























X A  PO LITICA
L 0  P I  OfGE EL F R E IÍB E 8 I I
Él conde d® Romanones nes díjí que
Aota
Los comisionados da Borjas Blancas 
enirsgaren *! Congreso electa fedipu- 
k fe  d®! ssñor Macíá, creyéndose qué 
élta k  eesplárá. ’
Gr^SSGh '
quiere. inf jrmss d,® k s  ̂consumidoras y 
que pusda. áispo-
Los austríacos s® vsRgglenaa de los 
resuikdos qus obtienen,cd ficéndolas de 
éxitos fefiaiíivas, cúandíi solo síu pro­
gresos, iuevikfcks en toda guerra.:
Ha^demostrado la "experiencia quék 
ofeoaíva fe lo® feiUg'gfautés, fespués de 
k  primer aconaftidí?, tuvo qua fetsuersa 
espseialmeat*» por alejarse d® ía «ec ón
Tres atractivos ofrecía el espectácu^ 
lo anunciado para anoche en el prináe- 
ro de nuestros coliseos, a saber: el es­
treno de la famosa tragedia italiana 
original de Gabrielle d‘Annunzio, tra­
ducida por Felipe Sassone, La 7i¿ya de 
Yorio; el beneficio de la eminente ac- 
tnz^Margarita Xirgu; y la desijedida 
de la excelente compañía que, Con 
con bastante ínás éxito artístico que 
resultado económico, ha ven ido f unció- 
nando en el Cervantes. i
A pesar dé la  que se anunciara y  í 
que nosotros dejamos consignado, en 
rigor de verdad no fué beneficio, en la 
jí aceptación material de la palabra,pues 
eipubicD que asistió era, con poca 
va lante en más, el de ordinario.
Pi eferible es llamar a la función de ,
 ̂ anoch» seratá d^onore, cuya expresión 
italiana estimamos mas adecuada, por- I que verdaderos honores se tributaron 
a la genial comedianta, que con su 
f a i t e s  be rano ha levantado por todas 
® partes oleadas de entusiasmo.
Además de numerosas canastillas ds|- 
rosas y claveles, la beneficiada recibió '̂ 
valiosos regalos de algunos amigos y? 
admiradores.
Completaremos la informaciéa di- ’ 
ciendo que cuantos artistas tomaron’ 
parte en La hija de Torio se esforzaron^  ̂
en el cumplimiento de su cometido, lo- \ 
grando que en detalle y en conjunto-^ 
alcanzara la obra una ínterpreción ex- ' 
celente.
Felipe Sassone ha realizado en la 
traducción de la tragedia de d'Annun- 
zio una labor afiligranada que lo acre» 
dita de literato notable y: de adaptante 
habilísimo.
La compañía sale mañana para Cór­
doba, donde dará un número de repre­
sentaciones, aconapafiáadola nuestros 
votos por la brillantez de la campaña.
Da todas veras celebramos el inmen­
so triunfo personal que lograra anechs 
la insigne actriz Margarita Xirgu,por­
que, a la hora del balance, quizás su 
recuerdo halagador neütralice las pun­
zadas del resentimiento que debe guar­
darnos por el incomprensible desvío 
del público, durante su corta tempora­
da en nuestra ciudad.
Aunque, así y todo, damos por se­
guro que cuando de Málaga hable, 
asaltarán su mente y acudirán a sus 
labios aquellos amargos versos de Bee- 
quer;
c«Rtid«d®s d®
, .  ̂ han Psvísaíido«os Um.»: h  iauí!«.i, £ kvor, fe  los ata.- 
etnte®, y más ®j mkbieoimieato 
dsUquilíbrío. s Lvor fel *
Teynaiifia ®1 g®5í,®?íR,| G«dé?fejs
«Home extrañó tu olvido. Aunque de un día
Sffedo qurpuefe «slít-sa cpfifift.fe «a q¿®
sutíp^síss « un®
fínsiv*,psí'® ti>|;u
hoy k«?á «Lpfoydcto derogando ia L*y 
de jurisdicciones, que es el mismo apro­
bado por §1 ^ongrssOgpRámmemsRte, en 
1913.
Los périodístss pidieron g Roinanones 
s«r iaoluidos en el contrato dal trabe ja*, 
Qonkstando el conde que cónsp rendía la 
fe k  demanda y hark todo lo 
poBihkpsra qao tentó en ©i Congreso 
coĤ o «1 Bañado se preesntara k  oportu­
na énmknda.  ̂ V
de k s 
her.
discurso d@ Maura con- , 
gratuíósefe qaa coincida censa pensa  ̂ I  ®i easmígo ŝofó b kaa 
mimto n a p sm  a k  necésidafi Se^dií | iitu fe S ífe  ^  
psteak ificroménto a ks obraspúblicar.  ̂ es.ricb. do
Ka cuanto « la langosk, ásaguró que 
s® ha acudido can urgenda « todos los 
sitios díHid© 89> pyrieniaré le p!»g®, y 
por ®!ío fuó {« precipitación eny® de pedir 
un crédito para esta aka'ciéB.
l£it@lig'€fncia rejpublicana
AconíúsiSe k  tandenefa de Ikgsir h k  
más perfack intsíigénck de todas ha 
fuerzas repubiieapaa, para constituir k  
m!not|« del Con|rése. “ /, f
. ' . , ' P©síog ôióa - ' > ’
. *! ferogande k  Ley de
jurisdiciofes E® modificen «Igusos pre-canta* ési P.Aáiaa. _• ....S .
eso m lo pudiste sospeohai’I
aaywiigfflt
fu^ t^^nu^^oso É ®Jig8'2.ó tu eariño mucho más;
a la V'pIp correspendia i  porque lo que hay en mi que vale algoa ia ^  eiada tre veces so’emae, pero. ..............
a modo de insolación, lo que faltará 
de cantidad, lo suplía fa calidad, páre 
ciendo que las mas bailas y  distingui 
das damas malagueñas ss habían dado 
Cita ©p la platea , donde lucían éncan-
1 y siegan
gukífdo el farioso bombardeo «ustfki'n ^ l i -  estreno, y asi lo juzgamos, por 
A ganos «kquEs.TvIll^^dí S n ^  '  diversa^ razones, a los efectos del ? q- v«ne a® sugana  ̂g  nocimiento público, si bien la lustre
Regreso de fuerz as
fa®!ro5j raeh«zafes,
N áufra^C O á
Barcekn*.— Comunican de Pakmós 
ay?r entró, 4® arribada fjrzoro, el 
berggniia «&mief>, Gonduckndo náufra- 
psrfenscxsnks «1 buque velero «Fa- 
OíJísqur»̂  torpedeado en alta mar.
U s »atorife4«s ks prestaron cariñosa
Ng tisnsn otras noticias, 
para *̂*’ *^® bocoyes vacíos
i V i a j e  s u s p e n d i d o  Soeptos d«i Góáíg® pe»al ®a k ”jarisTíc- B i8 o b „ n .t o á .  q ! .g « ía
M á s  n á u f r a g ‘o s
lof íí®S«4o a este puertom» tripulantes del ' ’ ’hrickbarca íialkno 
m nu. echado « pique ei Sábado 




eaJ«8U r**°*** ®* ‘**“ *^* *
Í8« gentes áe!
" p ro S n e s !**  í®y»® ^
 ̂ **P«aol.<Vizcarg© Mendí» les
¡ tflmAnî i’ *  **^®°** íi®r«s del suceso,¡ tománáfJes a su bordo,
f«fl*rén ios Ráufragos que 
'iW J *  dotación dsl subm®riao
«leaá^**  ̂ lK>m|)res, y selo habiaban el
íyas la madre fel ?<fĉ ór ^uiz Jiménez, 
enferma ®ii RÍfjorado b|s«
tanta.
Ea su virtud, dicho ministro h« áus- 
spendido el vieja qué proyectaba, y hoy 
leerá ©n el Senado tres proyecto»! uno 
sobre k  jornada textil; otro acerca del 
contrato de! trabajo; y otro relativo a los 
d@pe»diéntéj|íp êrc»n tiles.
LAS CORTES





 ̂ p o m a  u n a  s e d a
Lüqae 
{«encía
fehf?á|féM*Hn« y Alfau campli-
SENADO
4  k  hora de ccslombre se abre la se­
sión.
P 'e îdehl marqués d® Alhucsmas.
están Romenones, 
Rtt«z Jiménez y Gassst, todos de uaifor-
Romsndnes leo «! proyecto de derega- 
ción fe k  ley d« jarísdícoiones.
R qíz Jiménez da Juego lectura al de 
repJrizacíónde trebejo textil y otro 
gcb?e «1 coRirato da k  depenfenck
m^rcíftíil. ■
GM88t l«s, per último, el referente al 
Código minero.
Juran varios diputados.
BiíasMoIins habla sobre k  prohibiv 
ción de importar divérses materias de 
Francia, y dice que este acusado ¿«1 Go­
bierno francés, causa granfes peHuiclos 
a k  industria y «1 comercio espíñoJ. 
Romanones contesta «firmen o que el 
ibierno que preside pondrá, eiompre 
qae set preciso, ks intereses de!
I corrientes ks:qü® se señEkbfe eâ ĝ qt*? 
lHAH®y>Pfe®k circanstaaéiálB
que io motiversñ,.’hán desepArecido,
A lF e ¿ @ d G r  d e l  £i3.© x isa je
Díesse qu® la discusión del menesje 
tendrá trascen den ck'poíí tica. ' ~
Maura ínkrvsKdrá, para hacer la li­
quidación dé lá etapa gttbétBímsnteh 
Dato, para definir aujaeqíud paííaaaú» 
taña, prouunoiando un áiscuréo dé frau- 
c i opcsició» al Gobierno, con demanda 
de ensatas sobre la acluacíón ea Ma- 
rrnecosj y Vazquís? MeU«, quq ssgáá 
pafecs se ocupará le  !as rekciones de 
Sepíña con «i exíericp.
T® l® J|iotíy « í 4 nn debe te que ha
de durar más dé veinte sesíQues.
Grádualmente nc® relirsmos de k s ’f- i  italiaimMimiAguglia nos díó a
rte*? ái í«fu«{zo; después de fenténe- « I  en este mismo teatro,los ftustriaccs,  ̂ contener a | ©i día d de Diciembre dé 1909. .
® Lo mismo entonces que ahora, la 
D ©  P a r í s  p hermosa producción dei estupendo li-
- ' r< ' . - torato, de la cual hicimos en aoueHa
Af gur d« Barrv ocasión el elevádo juicio que nos me-
n’otsr con é f i t f  Pí-imer mo-■  ̂ fe  mires mentó, no solo poi las bellezas de for-
. £ 3 ia Chsimpggus los akmancs ai fe . / ma y fundo que c o n t ie n r í  oue tam
L^s g« o ji  ̂j j r c í rs >
lo si r g « Mé i U
ZsH fe I guaíni « V por bu í* c ■ 
no-y sagúa k®; «ot es lí-cha í d ■
qammvfe, ea pííszo bríísv?v TOrisasá a nues- 
tr Citífiaŝ   ̂ R.!g >a¡a .  ̂ Bctbói
m BA e ® K< a r¿pr ¿o  k -
ción fe éswh cu«?pi © bió a» íalegra- 
me dsi co dei miám í inUr®Eay>iiok 
que prap«ra aiejAmiesíio ptra 1 200 
hombreg.
Por lo qu« ss r«fis>r# al R«gimkí5to le  
®xsFeméáa,fe.g?arsc» que ®sts irá & Aí» 
gocirss «a cuya pkzá prsakba strvicios 
I© guarnición,
Ss gestiona quís esl® Regimiento víiísI- 
va fe  Ruavo a Má-agu.
evacui f̂en k s  sfemants.
, Al eesí© d«l Hombre.Muerto hubo lu­
cha encarnizAda.
RtchazÉmos loe inUntog ensmigosy 
ppl meáid d« ua atsqus /ogfemoamu-
Essisr""''''* '•
^ i  l^^fCaa fe! río, ®! adversario
aió varias akques ecatra k s  eankras
se hallan en tensión cons-
áe H^uáreaasnt, qa®. aysp Iss tomames, i  rí>"
fracasando en sus propésiks -  — ^
tadores 
tanté.
aquella escena inicial que men­
cionamos, cuando la muchedumbre 
bestial, piaras de hombres enardecidos 
por la fiebre lujuriante que pone 
sus cuerpos el deseo de la pobr<* *■ ** |
bra despreciada, ruge i»'** I
de la cerrada -ponente tras
fieras pov *■" clamando como
COMISIOH PROYOÍCÍÁL
Bsjo la prrsiáins^a d©i js,0 ,j|. 
y Egééj y coa EsiAiaacia kg w- 
que k  int$gr¿in,s$i rcsû &k tuí-»-
Í 8  gnttra
3 7 Teíh’̂ ri-dos© qoo grsndes b«j%s. * ' ”
En Bpargfe «xpkkroa vairka minas 
qui no ecasion»ron grandes dales.
freut© *̂ **^ *̂ I®!
cla and o____
u pfésa, la cara de Marga- 
Xirgu era el reflejo de su alma I el terror y por la aíigus-
Dsspués, en las situaciones culmi-
oeaíes
misión prfei»ftkÍA..e€c>>»' x'"
gukiíka acufíPfeiSí ¿/«éaseso k s si-:
Es leída y '̂ j  . , , ,aataFií»»* í»íohada ©1 acta á® Ig essióa
.j® ®l®v*̂  a !a Síip^ííoííd^á el raourso 
fe aiz|iéa inkFpie«&to por loa Grislóbal 
MmaSo y Aguiiprs, ccaírn &cus?áo da
 ̂®8k GoffiíSka qa tkvo k  ais-
trihucióa meak  ̂á« i®* 3.460 ps- 
s#ts,s, impoíts ísM p -z¿{, éa smpké- 
dos qua hü»i siáo ®EssfíríiZ5íiA0.
SsjiaKsvsii «1 1 f ifig prcpt-íiisnfe
ai ssnor G o»ra..4o i dopoid-a fe na»-
segundo, la genial ac- f  ía provinck 
tríz vibra en tensiones de poderío dra- i  cióu 4® iogr
*‘!*^*‘ ° IOS aicslsigs de
|,cr no jr»m>tir la CísrUfiijg-
ran p ir a 4 i ,« r  ia oirouo.i ,o a  ía  J ü e ta S ™ a T ^ n i I u “ en°páIiTp1nttt“
POR HtLEORAVO
; ■ ; _  Madrid 22 
D © P e t r o g r e d o
Bobré un banquete 
?sr ba .ceakslado al iffi.kgraiaa qu» k  lí« g k  ©1 pr«sidíi|u« fe Ja ea 
nomb?.e i$. íoíqs ké sskSsntgs ®i bsa-
Da la guerra
S i  <jn̂  Í03S rucos ^Pfovs
ch*-ráa pera atsca? k  ’ 
babs? 
aqu
pof qu0 agusráan qa® s»« pciisio « í esu
el pían d® cor.junto qús ! a t -  








Poííscfaté y el r®y Albsrk han v’-  
sikáo Ssscrgsniz«cloa®s b sk ís í1« Nku- 
pori y Bircapslk.
íY  qué fecir digno d¿~k?gfeMa ar- i  i .. - ---
tista en las escenfs finales a l l a ^ i a S -  » ! ñ f t Í  s L \ r o i , l7 . J  
día?; el sacrificio magnánimo de la &  i  truva ®
d®*^^ S S ^ i i í f  iieroka | fonáos inrm t9 &¡ae un crimen no cometido, voceada no éa J . :  » » Iŝ sU-
quet® l«  «lknzi ffasicO'Fus®, «av/ándo-
Imposición t
Le ha g¡do impussts k  Cru e hierro 
s k  ríiifífe I)?Ebí.t. como hornt; ds aá ^?riri«.tATA« ' j#  ̂ «S
con voluptuosidad divina para salvar 
la vjda del amado, que por jila  mató i 
a padre, todo ello fuó ua portento.
Li escalofrío ahondó hasta lo más 
lecóndito del corazón, al exclsm^r' - 
«,Qué importa morir; la llama C '
Ilai».
no d® sáesrgAáo 4a .k vf-
Mákffa. ' j felá fe  Vóisz.'ag ,
Sa «ancfÓBít 
alcak® y Él?» qas3-ubfiquíj »:
 ̂ si ,h ag s;' co y? s t ií r ■-
ípc'-u-ti i  o -n
í f « • '  Us na « ta lo  óMltal, psfUoipsilo U 1*  J »»*<>»« u  h f m m .  
' .i. o? *̂̂ **? ?! s© ’ i  f® I® toáos «n dlchalMlianvtt T, h .á L*? rclnit wiiiíiíípitisi® #»«
quita importancia a la con- 
y Raísuli, dí- 
t«8 caíailí* f  *‘**®*h»» de íta qu© an- 
Birrírt, con el coronel
Pi’ctagonista, e;; toda 
ciéndóla
G«bi»?ao fraijcéí. f  pkt«m«nte al en§adgo7
feíaíñjrMolíns al mtificar eaüucia^ Ha « fe  muy eomeakio el discurso 
a! Gibserao qpa latsrpslacióa sobra «sk ; leí «SumsU o L-abcós Viviani sa si r« k r-
^  I  f e r p s t a ,  asb^o k d o  k  « f i f k t W a
que el Gobierno ao ^ feq u sik fe  de p«| poé ««parado, puse
L.̂  m m  mozlréss erguikse k  ostea- f  h.v.ic.meiii
ta? tal icsigm», con k  que se honran los PPa ico, a cada memento. ¿1.=»
noaa bravos f e k  rerúb'.ka. ^




Ifan sido obssí tialos can un almuerzo
los par-aaií-niafi. s
iqu-:éí”i 
í>íí m  ̂.-5 ,"®
M̂ í̂ íz j d'̂  1918 p ' ■
Íí?’ s) ^rci-io :<¿ 1915,
Qaí-i-:. -> r.!:?,. \:t
íUíií'íjíi!? *'a I:. r?a& 
nmc& A^lúnii y a l
se riíck-m© del 
ceflífisaoiáa .lís
>‘.dí 1 que muli®
-C8 ku'iívvipffiks
■ -•‘-.c, Fü.bjr®jO -y 
p?t'í$fiáeaii-?s
----------- “ rusos, prormeian-
I  ««cursos patrióticos en los que se
Al finalizar el segundo acto, la ova­
ción que estallara fué iaenarjabi^*’ le- 
vaijájidose la coi tina muchas veces y 
cubriéndose de flores el prcscenio»
' ?a ’!.í if-s
'-Íí. G_.’. 7Ó.kz
 ̂L̂ . CemiJóa qa-'-da f  -'Uíafe ííe u-, í fi 
«in fe,,, J :¡2§ado uiAírucción iu-, Vó .‘í  
Makg-á, psrtidpantío h.ba>
©fsek ia lokacióa que &ia¿Í-P&--
ta ñor V. Óiaaco Ibáñ** y «dUafia por la 
provincial. ing inforaa*B so- «Proniatto»j da Valancia. . ,
? “ f .K Í 7 a .a c c ió n  dadamant.s da | |conti.nan .lâ g3 arra an k« coloniaa
da San earloa TéUái
Bio Márqna*^ juwww*— Adoración!
l „ ,  S iB rtM  y Kíie«M«BW“
artincK.  ̂ «obra noti
■
1




n o t a s  b i b u o g r a f i c á s
los enadarnos 70 ál




78^aTa E u ropea de í914, ascrí-
iimiii H
. Chavar©, da 
Idarón. la da Goncapción
rtinaz. u*
s .  1«* “ ' ‘í f í ”,  X ,  H i ú
» f J ¿ S ' p r X “ iíí i .  lo. ob..ro.
« i0 Salas Alonso,
alayo (Buartes Lodo
José Martes Soria,] 
Miguel Vara Gó-|
S ó  da ísU* o?|«ism^^^
'^irdocumanto fotográfica, 
tratos, dibujos, mapas y unas PJ««®«»* 
láminas an color *!e5íl
ilustrándolo paso a paso. ®®“ P»®*?.
sión vardadaramanta excepcional. Ksia 
raconstitución gráfica y documentada da 
todos los momentos da la guarra actual. 
Pocas obras habrá da la
da asta, púas por su texto, su
y su prásantacién editorial,
manta lujosa y artística,supera a las ma-
Gomo habíamos anunciado, hoy mare­
tas, a las 9 de la ñocha, dará una confe­
rencia an la Real Academia da Bellas Ar­
tes, don José Zftloña Bances, da la Exten­
sión Universitaria da Oviedo.
Bi tama sobra «1 que s'a propone disar- 
tejf el ilustre conferenciante, os al siguien­
te: «John Ruíkin-Kl Hombís, la Obra.»
82 « rd o .,p e »  8 .* «  
tas 841‘85.
Oarnes femeas,
*•* a 0*00 un», 16‘00 pesetas.
^  pielm • g41‘6I kllégramos.Total do peso, 7.041 O’
Total de adeudo, 731 08 poseías.
G aanentorios 
M «.,4 .o l6« o l.to ia .jn
’^ S á X t o S S S Í K V  f  « « - •
Foo tomMionotoi
Pos exknmaeioneSj 09 «0» P®* . _ QQifii- 
p S  “ S o de panteonesjy niehos, 00 W
Total, 6Q0'60 pmc*»»*
T .  A l o n s o
Instalaciones eléctricas y sellos para 
colecciones.—Marqués de Larios, 3.  ̂
Papalaría, similares y flotes arlsficinr 
las: Torrijos, 92. . ___ _
C L lS IC l EH lU C lH T E
DEL
d o c t o r  l ó e e z  g a m p b l l o
A lo s  fabricm utéa da h a n n a s  
Para dirigir fábrica, se/bfraca jefa mo- 
linaroj práctico an todos los sistemas h|y 
an mayor competencias  ̂ *
Se darán buenas rafartncias y teeaa
ananías garantías se dasaan.  ̂ ^
Bn la Administración da asta panódica 
informarán.
sacratario del Instituto Rubio de Madrid. 
- Bspecialista en anfarmadadas dal esto­
mago, intosiino a hígado.
e s p e c t í g u l o s
i;
Con motivo da habarsi suprimido algu­
nas líneas da vaporea
joras del extránjaro.
* Todas las semsna» sa publica un cua
derno al precio de 50 eóatimos.
mis Gano, hija "stg]
;eXamanra"d%íorfW^^^^^
¡orporación don Ramón «omn-
r don Ramón
lieániaso al pósame a f I 
í BU viuda, extensivo a la demás f*miuai
lal finado. '
L A . E S F B H A
FerrocarrilesD e
D^sdá ayer sa encuentra an Málaga §1 
laque de San Pedro da Galalmo, ^raji- 
l«nta da la compañía concasionam dal
hiato da inaugurar ©1 trozo da la líu«* 
iófrsa compraadidft entre Tofremohaos
’ ’Smfncfo^íiaác trozo 
ásbíóadosa aún abierto 
ilieo por que ©1 miuistene ¿a
i causa sin duda da la pereza tradioio- 
lili en los organismos burcerálicos no 
con«Siío  l« 4 « ía  1« !
naugnración se verificará dentro de
saatro o cinco díis.
Lüs obras del ferrsesrril de Málaga a 
¡Ííanadt, aunque lentamente, continúan 
lin mtorrupción.
” Los trebejos llegan ya al t^mmo co­
mún de Períana-Alhama, en el boquete 
de Zafarraya y muy pronto comanzaran 
va an la provincia do ©ranada.
'  Bsta linea es d® gran interés para am­
bas capitales.
da
e O E C T O
La Aiministr&ción del 
San Tolmo, pone en conocimiento dalos 
señoras regantes, que a P®f 
facha dal presente hasta el día 31 asi ac
tua!, podrán retirarse loa recibos dei cá
non pendiente de pago a la misma, s 
negociado respectivo del Ayuntamiento 
todos los días bábilas. y horas do 11 de 
la mañana a 5 da !a tarda, advirtiendo 
ana pasado el mencionado día procodeta 
a cottaral agua a los
Málaga 82 de Mayo de 1916.—Bl Al­
calde-administrador, Awai/a.
üompaiiía de los ferroGarriiss
Grandes fiestas y corrida» de toros en
Alhaurín el Grande.
Bsta compañía tiene al honcr da poner 
en conocimíanto dal público, qu» oon 
motive délas granSss fiastas y corrida» 
da torea qu» sa han da celebrar ®h A.I- 
haurin al ©randa loa días 25 y 26 dal oo- 
rrianta, la aatación de Málega, axpajada- 
rá biUatas da ida y vuelta de 1. y 2. cla­
se para Alhaurín al ©randa a los prac'os 
da pasota» 3,50 y 2’60 raapoetivamant».
latos biilatas sarán valadaros a la ida 
per los trenes números 22 y 24qu» sa 
Prolongará hasta Athaurin al ©raudo, 
cuy US salidas da Málaga s» efectúan a 
laŝ  915 y a las 14’37 para llagar a las 
10’3 5 y a  las 15’45 raspactivsmanto y al 
regraso por los transa número 25 Y 
c X ú m .r o  33 « I f r in  • I «  16 j  f  
para llegar a Málaga a las 17 15 y 2215.
Las condiciones son las mismas qu» 
de costumbr» an satos sarvícioa especia­
les, rasarvándos» la Gompania el dartcho 
da suprimirlos por causa da mal tiampo 
o cualquiera otra causa da fuerza ma-
Ha aquí el notable sumario qu» con­
tiene el número de la presante 
qu© el domingo- so-puso a la venta an
Estudio para un
rtz de Sotómayor, «i»gnífi«® lámina en
**K1 temor da Zuida, crónica da A. Har-
^*La*cuna da Garvantes, iatarasanta ar­
tículo de Luís F.Har adía. ,
La comida, notibla reproducción dal 
cuadro d§l ilustra artista F. Alvar«z Sa-
^̂ mS ®  de Grislébal Colón, por Ginés 
da Pasamonta, con retrato.
Lá osrlnjad© Granada, con intarosan-
tas foíografí*»., , , t
©íálogos de amcr, poesía de Leopoldo 
López ^  Stá, con una artística fotogra«
^̂ *Lcs cuatros jinetas de Apocalipsis, por 
Vicenta Bisseo Ibáñez. ^  ̂ .
La Zshqri, poesía da B. Cafróra.
L t tarda en el Hipódromo,. poesía ce 
Jeté Montero con dibojo de Maiín.
Figuras doí centenario: GinasiUo se 
Parapilla, por Diego San José con un di:
bujo de Marín, „  u -..
Las siete reinas á» Felipa II, por Ma 
nual Abril con dibujos do B«*®*®*“ * ..
La vacuna pública Lab®ratorio
mumolpal da Madrid, interosante dobla 
plana, áibojeda por B«pi.  ̂ j . i
Laimeva Barcelona: al milagro del 
ensanche, por Apeles Mestres con foto-
*'^Sa«ñ9. poesía da Joaquía Dicenta (hi­
jo) con un dibujo ds Sebea color.
Rotrstíh plana en color dibujada por 
R. Sanchis Yago. , .
Lafendro Fernández da Moratin, por 
Franoísaó Floras García, con retrato.
El mantea de fiscos, por José M. &aia- 
várrla, con fotografía. „  , . _ ,
Voluptuosidad, por Fedarico García 
Sanchiz con magnífica fetografí#.
La moda fsmanina, por Rosalinda. ^
El arla en Oriente: Strambnlescu, pin­
tor rumano, por Mínimo Español, con 
raproducciones. , _  ..
Abuelo y niota, cuadro de Fernando 
Alvarsz de Sotemayor, magnifica rapro- 
duceión a todo color.
Los granáae artistas oantemporénaos: 
Farnaado Álvsrez Sotomayor, por Silvio 
Lego, con numarosas fotografías.
da la Plata, traen loa vapores espínalas, 
que racalan an Gádiz, una anormidad da 
corraspondancia, que llaga, algunas va­
cas a mil saisciantís sacas.--Parece que 
el Gobierno español no. so ha ocupado 
dal particular, y no tiene aquella Admi­
nistración da Gorraos personal para ha­
cer pronto la claaificación da la corres­
pondencia.—Es una deficiencia, esta qua 
hoy señalamos, qu» está causando par- 
iuioíos al comercio y a loa particulares, 
por la detención,an Gádiz, da vanos días, 
debida a la falta áa personal.
l i f i i B s t l i i  c e a m i i t
M ‘0t a s  d@ M&riMH
PreBioaes atmoBféricaB en las costas andalu r̂ 
zas. Lavante en el estrecho de Qlhraltar.
Pata poder navegar le ^  sido entregada 
Bor esta Gomandaneia de Marina la libreta 
marítima al inscripto Agustín Lago Aguilar.
P a s a  d e  M á la g a
8« T.a«ndo
corto e x ir to to . q.e oomcra-Tecta,ItaitodoK IM op.r.oion«» d. « »  •
dldca que se reciben de Iob centres «
«a netiudicóalgo ©n SU emisión no kuw»,
¿ . S ™ m l d . ,  . .  P lto n t. .u  l>»Mto MB-
dieloues. , ^
L o s  x n e ro á d o s  d e  I n g l a t e r r a
Kuestro eorrespomoal en Londres nos comu
• t . i " . » Í . . B . B U p . . . d . «
JU A N  D E  P A D I L L A  1 8
Piso tercero (antes Gioris). S» aiquila 
asta bonito piso en pracio barato « «  
pequeño. Tiene lavadero, azota», agua
ebnndante V entrada aparante.
“ BON ITÓ juuuaL
buen almácancompuesto do patía, un b ^  ai acan
bsjo y otro alto se alquila.JbMrmarán en
las Bodegas da señoras Hijos da A. Bar 
caló, junto a la Iglesia dal Germen.
S. A.l a  M E T A I íU R X & IG A
En esto» tallaras sa necesitan opsrarios 
caldareros^_____  - ' ' ■'
;l
p - psl O I  0 0  W E S
B a w «  tBBdidotM .B-hiBPW,
.B .B  tflcio •bSbbIW Í b lr.b.lO «B l̂B 
Iñdnstria EIÓctri.cá,,Gfirnel ú del Llobra 
cat cerca de Bircelbfi». Indispensables
hnánas rekrenciasv - '
m u r o  d e  l a s  c a t a l i n a s
INSTBUGCiSN P0BLIE&
Se han posesionado de sus cargos los inaes- 
tros deJubrique y Qenalguaoil, respectiva­
mente, don Francisco Metales y don Sixto 
Bigler.
8ldíVrá“tíee” éñta j casrffonte ai ppsijgo fa la Sseristi»: Sa
- 1 al
| ¿ n L ! d e C c í a l l s ^  ! fe o s  52. portería
S o  muv solicitados a precios fir
riieaío ventas ] -yjiQS 52 norteria. 
manas, uo »»  «u»»®» «e han 'de bastante consideración. En BuUaaa s h
con
To-
TEA.TRO VITAL AZA —Compañía cómico 
flPATnátiea de Luis MSrtínei Tovar.A las ooho y media; «L» propia estimación.»
Alas diez y cuarto «Franz Hallers » 
Butaca con W d a ,  l ‘26 ptas.Entradage-
“ CINEMA CONCERT.-Seoclón continua de
ti déla tarde n 12 de.la noshe. Escogidos y 
variados números de películas y música,
Butaca, ü‘4O.—Ganeral,0‘2O. A ^
CINE PASCÚALlNl —El mejOT de Mála­
ga-A lam eda de Garlos Haes üuuto al Banco
^]^y,*seodón continn» de 5 de la tarde a
^*Los MtórSíes y Jueves, «Fatbó Periódicos 
Todos las noches grandM estreiws, 
Domingos y días festivos, fandón desde las 
8 de la tarde a 12 de la noche. ^
Butaca, 0‘SB céntimos.—General, 0 
Media general, O'IO.
k®ri» ©arda). . ' . ..
©raaies íaaoleaaB de daaaatagrafa 
las aseheo, exMMéadaiie escogida# psUsalítaB 
ba lo® VI0T0BÍA BO©BSia.™(Sit«^«á4 
M» la Flm» de la Mereed). ^
Tedas !â  asob«® exhlliiQlén de Magniásri 
«lisalai,- ea •8® maveri  ̂astrenesí- - 
S n »  M0D*ES0.-^Sltuado en Martlrl-
ixf
oes).
hecho algunastanda, principalmente de Afghaniatan a b»i
el qnlntal.
Be le han concedido diez días de Ucencia al] 
maestra de un» de las escuelas de esta capital, 
don Agustín Pérez,
E . lu  demi, p.M», tola»o l«» a? Pf f J
Málaga, poco o ningún negocio se ka fteono. 
quedando las cotizaciones Bominnlmente sin
M o lin illo  d el A ceite , nuáierQ  8  
^aalquiia en precio arreglado utt buen 
sótano o almacóa. l
Gnindea funciónos de cinematógrafo todas 
las noches, proyectándes^hermosas cintas.
Todos los Domingo» función de tarde 7
'Ute
noche.
Tlp. da EL POPULA»,-FozoaDulcM 81
cambio.
Por el Rectorado de Granada han sido no»  
brados maestres interinos de FílgUlana, Alo 
ra, iveres (Vélez-Málaga) y Pizarra, respocti 
vamente, doña Elena Castellón López, 
fiOBzalo VázqueZi don MRnuel Díaz y 
Julián Guijarro.
Lss oxlstenoies en 81 del pasado mes de 
Abril, aran las sigulontei:
1916 1918





Se ha publleado un real decreto disponien-1 
do que la construcción de los edlfloles dMtl- ¡ 
nades a escuelas públicas, cuyos gastos deban 
ser satisfechos con aplicación al crédito ex­
traordinario concedUn al ministerio de Ins 
truoclén pública,por el de 80 de Marzo ultimo, 
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da
p c T A B L l f f l N T O *  D E  M A T ÍR T Á L  E L E C T R IC O
« B d .  todo. io. .rú c a lo . 0 0 B « r B » B t o . .  « B i .
electricidad. . luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararsyos y maqumtría
" • '‘ "c tn te ó ’S r B Íi'á to í A. ViBodo. M o lin * L a r lo , 1 . M lla g a
Ha quedado sin efecto el nombramiento de
maesiro auxiliar de Taba, a favor da don An­
tonio RuizGálvez.
Según romores, la fecha fijada 
tir la împortaeión de las en
Sa mes antes de la que se habla
principio, pero la cantidad continua siendo 
la misma,*̂ es L cir, 60 por ciento 
« n rfa W  de 1915, no habiéndose podido al-
eanzar Tn&«« no obstante los muchos trabajos
ÍMhO p«ta MBMÍOi. BB .Um.Btó.que se
Con objeto dé proceder a la rápida Pî oTi- 
sión de las plazas de profesores especiales de 
música de Normales, los Rectorados 
ves anunolaráa a feonóurso do traslado las 
que no hayan sido objeto de este turno e in­
mediatamente a oposición las que ya fueron 
anunciadas.
Vapor t Alerta*, do Laraehe.
» «Wad Lukhus'), de Ceuta.
> «Berra», de VigOí
V ap or*»  á««paoli*á© s
Vapor «Alerta», para Laraolm.'
» Wad-Lukhus», para Glbraltar. 
» «Serrarí para Barcelona.
La «Qaecta» de ayer publica el real decreto 
sobre nuevas bases para las construcelones do 
edificios escolares con la concesión par el bas­
tado del 60 por 180 del total de la» ©.iras.
El nuevo decreto introduce grandes modi­
ficaciones en la vigente legislación relanva a 
constrncelones escolares.
b o l e t í n  o f i c i a l
El de ayer publica lo slgulenie:
Anuncio do la quinta inspección del distrito 
forestal de Málaga, sobre subasta para enag^
nar el aproveehamientoi del




& P C ( U © 1 D J  ] l t t U ( 9 l
Teatro Vital Aza 
El notabl» actor malagueño Luía Mar­
tínez as uno da loa mojorae intérprataa 
dal «Lázaro», do «La Dolor»»», ŷ  al públi­
co, qna tnvo ocasión da apreciar an el 
coliseo decano la axqniaita labor qu» 
realiza on dicha obra, tastimanió «ttoob® 
da nuevo su complacencia, colmándaia 
da aplausos y obligándola a *  •*®®'
na rápatidaa'vacss al final de eada acto.
yor.
Málaga, Mayo 1910.—La Direoción.
I ú ú b I b m
En sagniida saeetón estranósa al dru 
ma policiaca en cuatro acto» da Lindan 
Gerssa y Forets, trainoido por don Bini 
balde Gutiérrez, titulado tFranz Hallarse. 
# L a fama da qu» venía pracedída la 
mencionada producción escénica sma 
justificada y su astriño an Málaga na 
Gonstttttide un éxito complato. ^
B1 interés no daca» un momento y tie­
ne aitnacienas da gran afecto qua impra- 
sionan gratamant» a la concurrencia.
Mártinez Tovar obtuvo un triunfo per- 
'sonalíslmo, recibiando entusiaetss ova-
Par diíezentaa oaneaptoa Ingresaron ay« e* 
Mta Teioraria de Hacienda IQ.870.88 pese­
tas.
Ayer constttuyó en la Tesoraria da Haolcn- 
a un depósito da 142‘60 pesetas, don Hurlqued   sit  u« --------
L . . .  Hetor,, p to  f .
veinte pertenénelas de mineral de hierro, 
la mina titulada «BeHamar», del término mu- 
niaipal da Bansgalbón.
Cortes de la Frontera. * , , , « . . .  |
—Edicto de la Sección provincial de PosL | 
tos comunicando un nombramfente de agento ^ 
©iecutivo de los de Marbella y í
-Anuncio de 1» Audiencia Territorial de % 
Granada, participando que don E/»^®*® 
ya Jiménez, interesa ser nombrado fiscal mu 
nlclpal de C*sarshonela.
—Edictos de varias alcaldías.
—Eequlsltotias^ ®̂ *̂ ®̂” ®!.̂ “í5*e#te trozo ^
La Administración de propiedades e im­
puestos ha aprobado los repwtos de consumo 
de los pueblos do Cuevas de Bau Marcos, Col­
menar y Atájate.
—Relaelén de los inscriptos de ------------ ^
marítimo declarados en activo. ,
s^Extricto de los acuerdos adoptados por ef  ̂
Ayuntamiento de AnteqUera durante el mes j  
de Marzo de 1915.
Bl ineeniero jefe de montos comunica al 
señor Delogado do Haoionda haber sido apro­
bada y adjudicad» 1» subasta dé aproye cha-
miente de plantas olorosas de loa m ^ te s ^ e  
los propios do Nerja, a favor de don Blas He­
rrero Navas.
HBaíSTllO CIVIL
jitMgñé§ As la Alameda
Naoimlemtos.—José Díaz Rebolle y Juan
Torres López.
Defanoiones —Sebastiana Pina Ramos.
La Dlreooién ganeral de la Deuda y ©IWM 
pasivas k» oonoedldo las rigulantas panala-
' El niño de. 8 año» Francisco Ramea, 
Díaz, que como otro» muchos chicos tie- ¡ 
ra» la peligrosa costumbre da subirse a la ; 
trasera do los tranvías, al dasosndar da 
uno do óatea, s» produjo una honda con-1 
tusa an k  frant» y otra en la nariz.
Clones.
Goneha Torres y las demás aotricas y 
! actores que figuran en al nnmaroso ra­
parte cooperaron brillantemente al éxito 
dolacbrá.
D iñe P á se u a lia i
lOKDoflaOonsúclo Oarbonell Básenles, huér­
fana del primer taniente don Rafatl Carhonell
Cemas, 470 pesetas. j a ,
Doña Eleuteria Gil Romero, madre del sol­
dado Cipriano Moreno Gil, 182*60 pesetas.
Juagada de ta Mereeá
Nacimientos.—María Fornánde» Sánchez. 
Defanoiones.—Ninguna.
Jjiagada de Sania Maminga
Nacimientos.—Luisa Jiménez Raíz y Trini­
dad Puebla Llanos. «  ,
Dafancionos.—Ramón I^^®*, P  
Rafael Gómez ©Imado y  Trinidad Salaqar 
Plaza,
Por oonsacuencit da una caída qna dió 
an el sitio conocido por la Fuente da los i 
Cambrones, al hiño da nnava años, M a-; 
nual Santana Gutiérrez, sa ocasionó 
fractura dal brazo derecho.
Después da curado en la casa do soco- ¡ 
rro dsl distrito da la Marcad, pasó al ¡ 
Hospital civil.
Carmen Blanco Soria sa cayé ayer ma- 
ñaná an k  calla da los Mártires, contu-j 
sionándesa k  ceja izquierda.
B1 séptimo y octavo episodio da la »x- 
' traordinaria palícula «Los misterios da 
Nueva Yoík», qua hoy sa exhiban en 
asta cine son un conjunto da filigranas, 
un pnñadito da joyas cinematográficas, 
cuyas eualidadas artística» son ciarta- 
minta harmoss; el atrevimionto escéni­
co da todas y cada una de «H®* f® *® 
más extraordinario qu» ha podido idear­




Par al Ministerio de la ©nem  kan lid»
' oanoadidos los siguientes rotoOSi
Don Jacinto Martín Notario, sargento de 
Garablneros, 108 pesetas.
Ensebio García Moreno, músico de primera
de infenteri», 112*50 pesetas.
Adrián Pérez Rulz, guardia oivil, 88 BZ 
pesetas. „  „ ,





Aver fué satisfeeha por dlferantas éon- 
* ceptos en la Tesorería de Haeieada, 1» sum» 
de 89.818*04 pesetas;
En la Sala de Justicia;
Rl fiioal—¡Miserable!.(
*Ef*acu8ado —Botor, ya la diré ®
Dos de aquí y dos do allá kaaen mnohas pese­
tas.
Godeén escribe a un amigo: ^
«He leído en un parió álco que la otra ni  ̂
ehe to dispararon das tiros» 
que dieran en ri blanca. ¡No puedes figurarte 
cuánto lo he sentido,!»
H y t i d t s t t l n t o  d (  j R I U p
Durante una visíte, el abordo
cita como autoridad en “ »*®*í* .̂ ® 
denoi» la opinión de ua eminente letrado,ami-
Gomo suponíamos, al astrano an 
ciña Moderno da la insupsrabla palíouk 
«La calavera de oro», constituyó anoche 
un verdadero éxito.
B1 sacristán da la iglesia da la Marcad,
Angel Caloro Rodríguez, s» prasantó ............
anoche an la Jefatura ®̂.P® 1  ““l Í^c im  Aquiía, sditora da asía banda,
t í t n i o  qae ha B ot.40 1 . ««• p an ciíB  . b  |  “
dkho tamplo d* bbb d» JMÚ, ea «1 ■ pr.s,ot¿«ióB d» esU fi'mt 
sepulcro. , i j  ^
Ignora quién pueda sor al autor dai
cho.
R«OAMdAOión del
a r b i t r i o  d e  o e r n e e  |
Día 22 áé Mayo de 19181
Fesétu.
® El presidente lo initerrumpe, diciendo, 
-H a y  que limitarle, íeíja*®» 
autores muertos Los vivos pueden cambiar 
de opinión • • ■
decirse, al resto
heei
S e  la, p r e v t e e k
Alvaraz!B1 vecino de Alora, In*® .
AfiuUar, denunció a k  guardia civil qua 
 ̂ t i l e  había axlraviadó una buría da su 
propiedad que tenía pastando on tsrranos 
dei «Ltgar da Badilla,» <
Sa practican gaslíonas para avariguar!
al paradaro da dicho samoviant».
'  Ed Alora sa hallaban bromeándolos; 
’ novios José Maléndez ® i
. vas R*y, y al * :
;  asta una pistola, so disparó «j ®J“ ®« 1* i 
' suUtndo Issbsl con una honda en la r a - : 
. gión axilar, de pronóstico >[®*®’f̂ ®̂ ®- . | 
' *  José faó detenido y puesto a disposi-, 
ción dal juzgado.
Para asta noche se anuncia otra gran­
diosa cinta da la misma marca y qu® 
lleva, por título «La loca da los robias
negros.» .
Por las fotografías que hay expuestas 
al público, ropresantando la» ascanas 
más culminantes de la película, cabe es­
perar que superará, a la estrenada ano-
público sigua favoreciendo asleAÓ- 
modo salón y k  amprssa corraspondian- 
do a asta favor ha hecho un contrato con 
la casa provaedora da los “ ás importan­
tes cines, an virtud dal cual Jodas la» 
noches 80 proyectará un programa a» 
magníficas cintas y completamenti va-
' La amenidad dal sitio en qua está si­
tuado esta Gina, rodeado de jardines y
huertas, lo 7
grama, y los precios hasta ahora no 
igualados por ningún otro especíáculo, 
son alimento» más
que asta vifano saa al local príferifio da
Matadata. . « • • « 
a del Pala • •
B de Ohurciana 
» de Teatinos . 
Bubuibanoa. . . • •
Poniente . . • • • •  
Gkuxriana • * i • • 
Oártuna , t ■ « • •
Buárei . . • • • •
Morales
Levante, > • a . • 
(tapuohlnM • • • • •
................................
Zamarrilla . . • • •
Palo . . • a . •
Aduana
Muelle • • • ! • •  























Tren correo a las 9j,16 m
Tren mercancías a«B viajeros a las s n.
BaHdcu de Galo pare Málaga
Tren correo a las 7 m. « t u a
Tren mercancías .omi viajeros a las i  J. *■
SáUdoi de M ^ apaira Véle»
Tren mercancías eeét viajeros a las' 8,16 
IFim correo a las 8,d51.
Tren discrecional alias 7,161.
Balidae ds Tiles para Málaga 
Tren meroanotas ocia viajeros a las • m*
Tren discrecional a las 12,10 m. 
Trenoorreo a las 6i301.
b i b u o t s c a . p u b l i c a
- Total 1.699*38
M a ta d e r o
Estado demostrativo do las reses saorlfleaS I 
I yas el día 20 da Mayo, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos; ».Q,rjc vi 
26 vacunos y 7 terneras, peso 8 8 8 26 ki'
lógramos, pesetas 3E7*82
78 lanar y cabrio, peso 817*7,6 küógramo», 
icsetas 32*71.
— i 5* LA —
S o c i e d a d  & o o d « f c 8
DE AM IGOS D EL P A IS
plaza do la Gozistltujolón núm. 2 _ 
Abierta da onco a. tras da k  í*rda y da 
riata • nuava da k  nochti
